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El Programa de Formación para la Part1c1pación Social, es el producto 
del traba10 s1stemá11co, científico y respetuoso con las comunidades con 
las cuales se ha tenido la oportunidad de v1venc1ar y facilitar un proceso 
de ''Formación para el Trabajo y el Desarrollo". 
Es el resultado de la experiencia analízada y aprovechada al máximo 
para extraer de ella los elementos metodológicos que permitan lograr 
una Formación Integral. orientada dentro de la cultura del trabajo 
productivo y con una amplia filosofía de la Participación Colectiva. 
El Programa de Formación para la Participación Social se insc(ibe en el 
Aprender a SER, entendiendo en éste. una deliberación libre sobre los 
problemas, las causas y las soluciones, para optar por Decisiones 
Democráticas, en las cuales se refleje el beneficio de la Comunidad. 
Con él se pretende facilitar la labor pedagógica de los Agentes de 
Formación que promueven la Organización de la Comunidad para 
solucionar sus diferentes necesidades. comenzando por la de Vivienda. 
La Formación para la PARTICIPACION SOCIAL pretende que las 
Comunidades tengan acceso a toda la información que supone el 
Proyecto en el cual están comprometidas y hagan parte de éste desde la 
Planeación hasta la Evaluación de las acciones. 
El coníunto de elementos Metodológicos que plantea. es sencillo pero 
altamente eficiente. Su lógica está fundamentada en la práctica, 
El programa de Formación para la Participación Social debe contribuir a 
lograr Ciudadanos participantes. críticos, de iniciativa y creatividad. de 
gran capacidad de análisis y sobre todo ciudadanos libres en su 





A. PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
ORIGEN ES 
Uno de los problemas agudos y más sentidos especialmente por la población del 
nivel informal, es la carencia de vivienda y la incapacidad individual, para encontrar 
una solución rápida y definitiva. 
Hay una serie de factores que contribuyen a agravar el problema y que generan 
tendencias de conducta social y económica de los afectados, con consecuencias 
de todo tipo en la estructura social. Entre estos factores está la migración del campo 
a la ciudad de grandes masas de población carente de recursos y cuya única 
alternativa es el tugurio o el inquilinalo. 
Otro factor es el crecimiento vegetativo de la población y simultáneamente los 
efectos de todo el proceso de desarrollo económico, uno de los cuales es la 
expulsión de mano de obra de sectores de producción específicos, generando 
desocupación y hacinamiento. 
Además. la población del nivel informal. dadas sus características socio-econó-
micas. está desplazándose continuamente, de una s1tuac1ón de aparente estab1-
lídad a otra de desempleo y miseria. to cual ta hace fácilmente presa de 
necesidades inmediatas de servicios y victima de personas. entidades o grupos 
Inescrupulosos que capitalizan su desproteccíón para lograr jugosas ganancias•. 
• Cnapaoo Vlcior Marco conoeo1ual y de p011!1ca GOllre ta VMe"da 
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Los factores mencionados anteriormente. se unen al costo de la vivienda. definiti-
vamente alto. para impedir el acceso a ésta, a una gran parte de la sociedad 
colombiana. 
Las alternativas que encuentran quienes carecen de vivienda son entre otras la 
invasión de terrenos y la construcción de tugurios. o la compra de lotes con 
servicios para instalar casas prefabricadas. o la compra de vivienda de materiales 
tradicionales. 
El principal problema en estos casos. sigue siendo el monopolio de la tierra 
especialmente en las ciudades medianas y grandes. la especulación en los precios 
de la misma, los abusos de los urbanizadores piratas: todos estos elementos 
configuran el panorama de déficit de viviendas adecuadas a las necesidades de la 
población y de imposlbllidad de adqufrirla por parte de grandes sectores. 
especialmente de la clase media y baja. 
Ante esta realidad. la posibilidad más concreta es la de la Autoconstrucción. 
sistema muy extendido en el pais y dentro del cual hay variaciones. 
Se encuentra la Autoconstrucción pura. aquella en la cual sólo interviene la mano 
de obra y los recursos de los grupos o comunidades organizados. 
La Autoconstrucción Mixta. en la cual algunas tareas las cumple la comunidad y 
otras se contratan con mano·de obra calificada. Este sistema también se conoce 
corno Autoconstrucción Dirigida. 
Los principales inconvenientes siguen siendo los financieros, la organización de 
los grupos de traba¡o y de la comunidad en general, el tiempo empleado en este tipo 
de construcciones y la definición de diseños urbanísticos integrales. 
B. EL SENA FRENTE A LA SOLUCION DE VIVIENDA POR 
AUTOCONSTRUCCION 
Hasta el momento el SENA ha atendido programas de autoconstrucclón en 
diferentes sectores de la población, a través de acciones regulares de capaci-
tación. 
Pero dada la magnitud del problema y la importancia que tíene garantizar una 
atención técnica y una orientación a la autogestión tanto individual como colectiva. 
se ha trazado como tarea prioritaria el diseño de técnicas. instrumentos y paquetes 
técnico-pedagógicos, para la autogestión dentro del proceso de Desarrollo 
Comunitario. de programas y planes alrededor de la vívlenda. 
Es conveniente tener en cuenta las dos nuevas dimensiones que plantea esta 
concepción: de una parte los programas y planes se deben Inscribir dentro de la 
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perspectiva concreta de acciones que conlleven el desarrollo de comunidades 
organizadas y con capacidad de autogestlón. 
Esto implica un trabajo SENA especial. para atender el aspecto técnicoeconóm1co 
y el aspecto empresarial en términos de autogestión comunitaria de programas o 
planes de vivienda. 
De otra parte al hablar de autogestión comunitaria se suJ:fone que se adaptarán y/ o 
diseñarán contenidos. métodos y medios para que la capacitación y la formación 
profesional, acompañen un proceso de desarrollo de las comunidades su¡eto. 
eminentemente socio-económico. 
Todo esto. con el fin de evitar la irracionalidad. que hasta hoy implican los planes de 
autoconstrucción, los cuales se desarrollan sin asistencia técnica y sin orientación 
para el impulso a estructuras organizativas que canalicen recursos y garanticen la 
utilización óptima de los mismos. 
C. PROYECTO DE AUTOGESTION ALREDEDOR DE LA VI-
VIENDA Y /O LA CONSTRUCCION RURAL. (FORMACION 
PARA EL TRABAJO Y El DESARROLLO). 
En un proyecto de esta naturaleza. el marco general que define el desarrollo. se 
ubica en la concepción dada por el documento "Sistema de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo en los Niveles Informales de la Economía", en el cual 
leemos: 
"EJ Desarrollo por su parte es objeto de encendidas polémicas en cuanto a su signilicado, 
particularmente en las últimas décadas. 
Algunas concepciones 10 entienden fundamen1almenle como el crectmrento económico 
global de una sociedad. En contrapos1c16n a ellas 10 entenderemos como el proceso global 
que además del crecimiento económico debe proporcionar a los miembros de una 
sociedad poslb1lldades crecientes de bienestar Para ello será preciso que se brinde a 
todos la oportunidad de obtener 
• Un empleo estable 
• Un ingreso que permita alcanzar unas conalctones de v1da humanas y en permanente 
me1ora. 
• Un grado de particlpac16n social que permita a cada uno intervenir en los orstintos 
niveles de dec1s1ón y optar coleclJvamente por un modelo de desarrollo determinado" 
Esto supone dos aspectos fundamentales: Por una parte garantizar con la 
población sujeto la investigación de su propia realidad y el tratamiento de la 
Información en las Instancias de deliberación y decisión. De otra parte con base en 
este procedimiento. analizar las alternativas de solución y programar las acciones 
correspondientes. 
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Este proceso de participación social activa, se va presentando en forma gradual y 
cuali tativa y debe generar los aspectos económicos de empleo e Ingresos. 
Por lo tanto un Objetivo fundamental para el SENA será: 
" Elevar continuamente las Metas de Partic ipación" 
Las metas de participación no se pueden considerar cumplidas cuando ésta se 
logra unicamente en las tareas más elementales (sin desconocer el valor 
pedagógico de este tipo de participación). Por encima de ellas se debe ir elevando 
las metas buscando formas de participación colectivas, capaces de orientar sus 
propios procesos de desarrollo, La mera presencia del traba¡ador en los orga-
nismos de participación no basta. La verdadera participación implica de todos. 
expresar sus respectivas opiniones e ideas, tomar decisiones, asumir responsabili-
dades y desempeñar las tareas, cada vez más comple¡as que exige un desarrollo 
autónomo. 
Pero estas características de la Participación. suponen varios trentes de acción 
pedagógica. 
Elevar los niveles de capacitación 
La d1sposic16n a asumir tareas, responsabilidades y funciones en los procesos de 
desarrollo. depende en buena parte de qué tanta seguridad sienta el trabajador de 
su capacidad para responder eficientemente en ellas. 
Por ro tanto mientras rnás polivalente sea la capacitación de los trabajadores más 
garantías se tienen de obtener su participación en las distintas tareas de desarrollo. 
Evolucionar en las fo rmas de conciencia 
La participación tanto en la propia formación como en los procesos de desarrollo 
que involucran al trabajador implica mutaciones en las formas de conciencia. de 
percepción de la realidad y de concepción del mundo (de la naturaleza y de la 
sociedad) "Implica un abandono progresivo de la conciencia fanática, dando vía a 
una conciencia científica, racional, critica y problematizadora de la realidad". 
D. EL CONCEPTO DE COMUNIDAD EN LA POBLACION DEL 
NIVEL INFORMAL 
El concepto de comunidad para efectos de desarrollo "supone la existencia de 
grupos humanos Integrados en torno de Intereses comunes y relaciones sociales 
intra-grupales: grupos de estas características no existen en las áreas urbanas 
donde el lugar de vivienda es una circunstancia sin relación con el trabajador y 
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donde las relaciones de vecindad nada significan. En las zonas rurales la situación 
puede aproximarse más a la "comunidad"; en aquellos lugares en donde la 
población es más homogénea. sin embargo. incluso en este caso. no es del todo 
apropiado hablar de comunidad" en el sentido pleno del concepto. 
Lo comunitario, en la población del nivel informal, se debe entender como el interés 
común que se da o se puede dar en los distintos conjuntos poblacionales en cuanto 
a la producción. al trabajo o a una situaclón-problema que los afecta coyuntural-
mente a todos. Se trata de la nucleación de la población sujeto para promoverla 
alrededor de programas socio-económicos que solucionen sus necesidades 
reales prioritarias de empleo, ingreso y part1c1pac1ón social en forma asociativa o 
independiente según las potencialidades reales que presente la misma población .. 
De esta manera se proponen distintas formas de nucleación de la población· en 
razón de procesos comunitarios de autogesuón alrededor de la vivienda yl o en 
razón de unidades productivas alrededor de actividades económicas dinámicas 
surgidas del nivel informal o existentes en el nivel moderno que generen empleo en 
forma asociativa o 1ndepend1ente. 
Estas acciones permitirán la transformación cuahtallva de grupos de población 
dispersos carentes de mecanismos de comunicación y solidandacl en comuni-
dades dotadas de una estructura orgánica capaces deautogestionat sus procesos 
de desarrollo socio-económico. 
Los grupos potenciales de población informal con los cuales se podrá desarrollar 
acciones por proyectos son: 
a Grupos ubicados en las zonas subnormales operativas. 
b. Grupos de productores Informales con alla potencialidad y carentes de 
organización. 
o. Grupos ubicados en los sectores de comercio y servicios con alta potencialidad 
y carentes de organización. 
d Grupos autónomos unidos por un interés común y que actúan (asoc1ac1ones. 
cooperativas. etc.) 
e. Grupos promovidos por otras 1nstituc1ones diferentes al SENA. 
f. Grupos espontáneos que no pueden ser detectados en la investigación general 
por carencia de información o por conformación reciente (invasión). 
Para decidir la prioridad de estos grupos en el tratamiento por proyectos, se deben 
aplicar todos los criterios anteriores extraidos de la metodologia CESU 
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E. QUE ES LA FORMACION PARA LA PARTICIPACION 
SOCIAL 
Se debe enlender la Part1cipac1ón. no como una noción sociológica. abstracta. sino 
como la contmuidad de un comportamiento individual y grupal que va calilícándose 
gradualmente. en la medida en que el conocim1en10 de las áreas técnrcas y de 
gestion. alrededor de una act1v1dad económica (bien o servicio), se va dando y se 
armoniza y dinamiza la estructura organizativa y autónoma de los grupos o 
comunidades 
El análisis critico y paruc1pa11vo de la organtzación social. de las relaciones en el traba10. el 
coooc1mren10 oe las carencias en la 101mación y ta capac1daa pare buscar so1uc1onos a 
cada uno de estos aspec1os cons111uye ta luente y la raJ:On ese SElf oe la part1c1pac10n 
social 
Dentro de esla perspectiva, la lormación para el Desarrollo Comunitario tiene un 
contexto més amplio. El impulso y adopción de formas y mecanismos para el 
manejo comunitarto. en la dehberac16n. la decisión y la e¡ecuc1ón de planes y 
programas y el apoyo directo a rravés de acciones de formación. garantizan el paso 
de la conc1enc1a lanár1ca a la conciencia crítica. racional o cíentll1ca. indicador 
claro de los niveles de Part1c1pac16n logrados 
Uno de los esfuerzos mayores de todo tratamiento pedagógico con y para grupos 
humanos consiste en comprender. definlr y colaborar a que se realice en la 
práctica . la Part1c1pación Social. 
Solamente haremos énfasis aquí en la traducción que tiene ese elemento en fo que 
se refiere a acciones de capacitación dentro de los proyectos de formación para el 
trabajo y el desarrollo. 
Es necesaflO resaltar a partir de la Concepción de la Formación para el rraba10 y el 
Desarrollo como conjunto de acciones integrales de Capacitación. Promoción y 
Asesoria. que lo que se haga en ese sentido frente a la participación se traducirá 
básicamente en dos efectos: lormac1ón para Deliberar y para Decidír. 
Estos dos aspectos Indispensables para la realización de los actos humanos 
individuales y / o colectivos, deben ser objeto de un tratamiento en el sentido de 
facilítar su comprensión. su alcance y proporcionar elementos de análísís de 1os 
efectos que una Deliberación y una Decisión libre. democrática y participante, debe 
tener en la vida de la Comunidad En nuestra concepción del Desarrollo de la 
Comunidad, es condición indispensable que se dé el conocimiento y análisis 
directo de la situación real del grupo, de sus problemas y necesidades. 
Desde allí comienza la formación para deliberar. Cuando el grupo es capaz de 
reconocer en sf mismo ventajas y problemas y enfrentarse a la búsqueda de una 
solución colectiva, tomando en cuenta todos sus recursos y los que la estructura 
social le ofrece, o exigiendo aquellos que no estén claramente definidos. 
Cuando en la Formación se incluyen técnicas para reunión, asamblea, seminarro, 
etc .. se está proporcionando un material fundamental para esa parte del trabajo 
pedagógico con la comunidad 
No podemos considerar satisfactorio el nivel de deliberación mientras no se haga 
una descodlfícaclón completa de la problemálica real. El diagnóstico no es .el 
conocimiento en Ido de una realidad, es su análisis, discusión y resolución en 
términos de factibilidad de las acciones que se consideran soluciones. 
Cuando en el desarrollo de la fase de ldentlflcac16n. logramos ese efecto 
consciente y directo, hemos conseguido una deliberación libre. es decir con 
suficiente información y con mecanismos de análisis como son las Asambleas de 
Descodificación, que constituyen y garantizan el aspecto democrático del proce-
dimiento y dan vía al aspecto participativo 
Las Fases de Movilización y Organización implican decisiones que deben 
presentarse dentro de la secuencia normal de la descodificación y de la búsqueda 
de alternativas y recursos para dar pie al Proyecto de Capacitación para el 
Desarrollo. 
Partimos del pnncipio de que si hemos logrado la deliberación libre y democrática, 
idéntica naturaleza tendrán las decisiones por fas cuales opte el grupo sujeto. 
La pregunta lógica es entonces. ¿qué es formar para Decidir? y más compfeJO aun 
será responder al COMO se logra esto. 
Sobre el Qué. podemos afirmar que la aplicación de ciertas técnicas e instrumen-
tos, dan una idea del contenido de este elemento Fundamentalmente fa reflexión 
colectiva y posteriormente la consultoría, son los pilares de la Decisión, cualquiera 
sea el nivel que se quiera lograr. 
T enemas claro en este momento, que " formar para decidir" significa permitir y 
coadyuvar a que sean los miembros del grupo o comunidad quienes analicen 
sus alternativas y escojan autónomamente aquella que les parezca me1or para sus 
condiciones. 
A veces. el Agente de Formación, por su experiencia y deseo de colab0rar, 
prácticamente induce y/ o acelera ciertas decisiones. lo cual es muy peligroso para 
la continuidad del proceso social, porque una decisión que no consulte la verdadera 
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capacidad del grupo. se tomará por influencia externa. sin un piso firme. sin un 
asidero en la comprensión y se puede venir aba10 en el momento menos esperado 
··Formar para Dec1d1r· s1grnhca también, saber medir y equilibrar los erectos que 
nuestra partic1pac1ón como Agente Externo puede tener en la reflexión y decisión 
de los grupos. dosificar las inducciones de tal manera que Ilustremos. inf ormernos. 
pero en ningún momento forcemos. la dinámica por lenta y dificil que nos parezca. 
<,Cómo se forma para dec1d1r? De nuevo las técnicas nos ayudan a v1sualtzar el 
proced1m1en10. Los inventanos de necesidades y recursos son un buen princ1p10. 
porque se aprende a reflexionar sobre lo que se tiene y lo que hace falta. lo cual da 
luz para medir hasta dónde llegan los recursos propios y dónde se puede encontrar 
la ayuda necesaria para adelantar un objetivo. 
Incluso. se aprende a detectar aquellos elementos que le hacen falta al grupo en 
cuanto a Formación, y se plantean las alternativas que el SENA puede ofrecer. para 
que también frente a ellas se tomen decisiones 
Otro paso cualitativo es aquel en el cual el grupo crea sus primeros mecanismos 
autónomos de decisión. en aquellas áreas o aspectos donde considere prioritario 
dicho trabajo {comités) La comprensión a nivel de las personas. las funciones que 
se cumplirán. son niveles de dec1s1ón con cuya realtzación, en re práctica. se 
recibirán lecciones en torno a lo que significa Decidir 
La elaboración del Proyecto de Formación para el Desarrollo y su aprobación por la 
totalidad del grupo es 01ra experiencia en la formación para decidir que puede ser 
capt1altzada por el agente para dar nuevos y más amplios elementos al suJelo 
Seria dupltcar esfuerzos. plantear lo que implica en la fase de organrzac1ón. lodo el 
aspecto de decisión. Va inser1o en toda la dinámica del grupo y sin el procedimiento 
de decidir no se podría dar la organización como tal a ningún nivel 
Por lo tanto es obvia ta importancia que paulatinamente va adquiriendo la formación 
para decidir en el contexto de la Part1cipac1ón Social 
Y si llevamos este planteamiento hasta la participación empresarial. el contexto se 
amplía y se entiende de inmediato la importancia que en términos de ta autogestlón 
puede tener El trabajo, la propiedad. la administración y la gestión en general. 
requieren de un nivel de decisión colectivo que es más dificil de lograr comparati-
vamente al individual. Tornar decisiones que sean favorables y manejables por todo 
un grupo, ofrece mayor grado de dificultad que aquellas decisiones cuyas Implica-
c iones no van más allá del tuero personal. 
El e1ercicio conjunto de la libertad y la solidandad es el amb1to en el cual se 
desenvuelve la decisión colectiva y er equilibrio de esos dos elementos, su mane¡o 
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adecuado. constructivo. para progresar. son parte de esa formación que habra que 
impartir. 
Hemos visualizado claramente el significado de la Participación Social dentro del 
Desarrollo Comunitario y vemos también el sentido de la lnstrumentallzación y de la 
adecuación de técnicas que definen el entorno pedagógico que acompaña las 
acciones de formación, de ahí que todo este análisis nos lleve a concluir· 
1. Que la formación para la Participación Social es contribuir a que las Comunida-
des aprendan a Deliberar y Decidir hbre y democráticamente, en torno a sus 
problemas reales. 
2. Que se trata de un Area de Formación Humana que merece un análisis, una 
instrumentación y una administración como Proceso de Formación. diferente a los 
de las éreas técnicas que han sido trajinadas por el SENA 
3. Que la Participación Social como objetivo de formación en términos del SENA. 
requiere la asignación de los recursos humanos y técnicos necesarfos y suficientes 




elementos de diseño 
técnico-pedagógico del 
programa 
TEORIA DEL CONOCIMIENTO DENTRO DE LA CUAL SE 
INSCRIBE 
De manera sistemat1ca, con un marco pedagógico aún no totalmente definido pero 
con algunas orientaciones claras en torno a la "Educación de Adultos", el SENA. en 
la Subdirección Técnico-Pedagógica. se ha planteado ya desde el año de 1981 . el 
problema de cómo responder con Formación Profesional de alta cahdad. a una 
Población que presenta unas caracteñsucas diferentes a los aprendices adoles-
centes de su Centro de Formación. 
Esta problemática. viene también d1scut1da desde la implantac4ón de los Programas 
de Promoción Protes1onal Popular Urbanas y Rurales (P P.P.U. y R.) y podemos 
partir de todas esas experiencias plasmadas en la "Guia Metodológica para el 
Disel'lo de Programas de Formación Profesional para los Niveles Informales" 
( 1 981 ). como marco pedagógico y metodológico. 
Podemos también afirmar que los materiales que hoy se están mane¡ando en Auto-
construcción y en este Programa de Participación Social. se han producido 
partiendo de los siguientes princ1p1os: 
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1 Solamente el conocimiento de la realidad objetiva y su anahs1s critico por parte de 
la población su¡eto de la formación, darán como resultado programas y proyec tos 
de formación de verdadera importancia y utilidad para dicha población. 
2. Toda la etapa de lnvestígación o Estudio Socio-Económico, debe ser v1venc1ado 
por la población sujeto, conociendo y entendiendo claramente el porqué y para qué 
de esos estudios; y desde esa erapa, que es Investigación-Formación. se 1n1cia fa 
respuesta a los grupos incluidos en el Proyecto. Saber .. quiénes son" "qué tienen" y 
"qué les hace falta .. para v1w me¡or y lograr el desarrollo soc10-económ1co. es parte 
de la Formación integral. ob¡et1vo fundamenta l del SENA, dentro de la estrategia de 
Promoción Profesional Popular 
3 N1 los instrumentos a ulllllar, n1 las necesidades detectadas. ni la capacidad de 
respuesta del SENA o la capacidad y el compromiso lnter/nstltucional, además de 
los aportes que hará todo el Grupo de benetic1anos del proyecto. pueden ser 
excluidos de la información total que domine, analice y modifique cada grupo 
según sus intereses y necesidades. 
En otras palabras. la Partic1pac16n se da. desde la concertación del Plan de 
Formación Integral con cada una de las comunidades. respetando sus puntos de 
vista e intereses. Y se constttuye en el segundo momento pedagógico importante. 
4 El Programa de Formación para la Participación Social, as1 como e l Programa 
Modular de Formación en auto-construcción, son totalmente adaptables a las 
condiciones que presente cada grupo 
En ninguno de los programas existe un itinerario.Cada Grupo entra y sale de las 
diferentes Fases, en el caso del que nos ocupa, de acuerdo al diagnóstico hecho y a 
las pos1b11tdades de desarrollo que se vayan logrando. 
Nunca debe suponerse que el Grupo. recorra necesariamente todas ras Fases Al 
contrario, recorrerá solamente aquellas que le son necesanas en su perspectiva de 
c recímiento y de acuerdo a los problemas que haya priorizado para solución 
inmediata. 
5 La Formación para la Part1c1pación Social se da en el marco de Proyectos de 
Formación para el Trabajo y el Desarrollo orientados especlflcamente a lograr la 
Autogestión de fa vivienda. 
PROCESO DE DISEt'JO TECNICO-PEDAGOGICO: ETAPAS 
REALIZADAS 
De manera breve y sin mayores comentarlos. hacemos aquí una síntesis de la 
secuencia del Proceso de D1sei'lo que ha tenido el Programa. 
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1 Antecedentes: análisis de las experiencias regionales, con las cuales se 
demostró la necesidad de modernizar y adecuar un Programa de Formación que 
facilite la labor de tos Instructores de Desarrollo Comunitario. Se recibió lnformac1ón 
de 14 regíonales. se procesó y ordenó para aprovechar los recursos y experiencias 
más representativas. 
2_ Contactos con los equipos operativos de las regionales más representativas para 
esta área: Risaralda, Caldas. Cesar. Bogotá: se recogieron y analizaron tas 
experiencias de 6 Instructores de Desarrollo Comunitario, con amplia experiencia 
en Proyectos de Autoconstrucción, en el aspecto de Organización y Desarrollo de 
la Comunidad. 
Además se consultaron los Jefes de Unidad de Desarrollo Comunitario. los 
Supervisores de proyectos de Autoconstrucción, los Coordinadores Operativos y 
los Instructores Técnicos. para recibir de todos ellos orientaciones sobre el nuevo 
programa. 
3. Se elaboró un "marco conceptual" que s;rviera de principio de discusión sobre el 
desarrollo de ta comunidad y que ruese confrontado permanentemente con tas 
experiencias comunitarias que se estaban efectuando en las regionales. 
4 Se elaboró un marco operativo. dentro del cual fueron ubicadas las fases del 
proceso de desarrollo comunitario y se inició la instrumentación, tanto en el aspecto 
de técnicas para el trabajo con grupo como en el aspecto de administración de la 
formación (planillas de control y reporte). 
5. Es importante destacar que paralelamente se elaboró el Programa Modular de 
Formación para Autoconstrucción y que fue una preocupación constante, el que 
existiese una mínima correspondencia operativa, para que los 2 Procesos de 
Formación pudiesen operar simultáneamente; creemos que esto se logró en la 
"implantación en la operación". 
6. Vale la pena resaltar que cada elaboración teórico-instrumental, fue de 
inmediato aplicada en y con las Comunídades de los Proyectos Piloto en Caldas y 
Risaralda y cada resultado obtenido fue validado para darle consistencia al 
Programa y garantizar su eficacia. 
7. Las aplicaciones parciales permitieron una comparación con las Comunidades, 
dándoles a estas plena libert~ de opinión y crítica sobre el Programa. 
Se sugiere ver los anexos que recogen dichas experiencias. Además se aprove-
charon estas oportunidades para completar y mejorar la caracterización de la 
población sujeto. con el "inventarío de problemas y necesidades de formación para 
la Participación Social ". 
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8. Las áreas de formación fueron a¡ustadas a la realidad. No se partió de una Pre-
concepción rigrda, sino que se adecuaron y ordenaron en correspondencia con la 
práctica. Con esto se trata de evitar el "academicismo" de un Programa que debe 
ser aplicable, práctico y ágil. 
Podemos concluir entonces. que el programa se ha elaborado teniendo en cuenra 
las "Onentac1ones para el Diseño y Proced1m1en1os de fa Formación Integral" y 
sobre todo superando el "aprender a hacer' y llegar al "aprender a ser" mediante 
una formación para Deliberar democráticamente y Decidir libremente. 
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3. 
fases del desarrollo 
comunitario 
FASE DE IDENTIFICACION 
La Fase de Identificación se define como el conjunto de mecanismos que el 
SENA y la población su/eto aceptan utilizar, para lograr un mutuo conoci-
miento y para establecer aquellos aspectos del progreso y desarrollo de la 
población, que son priori tarios en el sentir del grupo y que pueden ser 
atendidos y asesorados por el SENA. 
Corresponde igualmente a esta fase la primera experiencia de conformación 
colectiva, donde se agrupan los intereses. necesidades y expectativas de la 
población sujeto. alrededor de un objetivo común y a la iniciación de un 
conocimiento profundo de sus problemas y necesidades. los cuales abarcan 
seguramente mucho más allá de la vivienda, aunque ésta aparezca como una 
necesidad imperiosa. 
Simultáneamente con este conocimiento y poniendo a disposición del grupo el 
resultado de la investigación (estudio socio-económico) por medio de las asam-
bleas de descodificación, la fase de identificación implica también la larniliarización 
con el equipo de asesores o instructores y a su vez la compenetración a través de la 
participación activa en la vida del grupo, por parte de los técnicos 
Finalmente la Identificación, desoe los primeros contactos debe buscar el 
conocimiento mutuo entre los beneficiarios del futuro programa y la homologízación 
de intereses, detectando aquellas áreas económicas y aquellas necesidades más 
senttdas y de urgente solución por parte de la población sujeto, con el fin de 
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atraerlos hacia un diálogo conjunto para la búsqueda de soluciones. Esto supone 
una clasif1cación de las personas de acuerdo con intereses, oficios y necesidades y 
conformar subgrupos de trabajo con ellos. 
Esta fase requiere una formación social en la cual pantendo de la experiencia se 
hsn validado las fases del desarrollo comunitario, implementadas funda-
mentalmente en los planes de vivienda por autoconstrucción. no 1mphcancso 
esto que no se puedan experrmentar y validar en otros proyectos piloto. sean estos 
de producción. comercialización y serv1c1os. 
La guía esta daaa con contenidos o temas respuestas a una problemática concreta 
discriminados por Fases del Desarrollo Comunitario, con unas sugerencias técnico 
pedagógicas. un trpo de formación. unas actitudes especificas que se esperan 
desarrollar. de acuerdo a unos ob¡ellvos específicos que permitan evaluar en 
términos de etapas cumplrdas por el grupo y acciones de formación desarrolladas. 
Esta tase de Identificación impltca la realtzación de una serie de actividades, con las 
cuales se busca la partrcipac1ón bilateral de parte de los sujetos Implicados; de un 
lado la población sujeto y del otro el SENA. 
Estas actividades son: 
1. Contac to con los miembros de la Junta D1rectrva y con líderes para conocimiento 
del problema. 
2 Contacto con la comunidad mediante asistencia y part1c1pac1ón en asambleas 
3 Ptaneac1ón y elaboración de la técnica a aphcar para el estudio soc10-económ1co 
4 Presentación y preparación de la comunidad para la aplicación del instrumento 
de 1nves1tgac16n 
5. Aplicación del instrumento de investigación. 
6. Tabulación y análisis de resultados. 
7 Asambleas de desc0dificac1ón con base en necesidades surgidas alrededor de 
la v1v1enda 
8 ldent1hcación de necesidades y recursos. 
9 Conocimiento de las necesidades reales de la comunidad. 
Los resultados que se esperan alcanzar de esta fase de acuerdo a las 
actividades desarrolladas y a los objetivos trazados, son los siguientes: 
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1. Realización del estudio económico y social (o estudio socio-económico según el 
caso) hasta detectar la actividad económica a promover y las necesidades de la 
pob!ación sujeto. 
2. Establecimiento de grupos. de acuerdo con oficios. edades y necesidades 
básicas. 
3. Conocimiento entre los futuros beneficiarios del proyecto. 
4. Conocimiento mutuo SENA-GRUPO. 
5. Realización de las asambleas de descodlficación. 
6. Creación de vínculos de pertenencia iniciales 
Objetivos de la fase 
Dados los contenidos de participación social, aplicando las sugerencias técnico 
didácticas necesarias para la fase de Identificación en la parte de: Investigación 
sensibilización de la población, conocimiento intragrupo. conocimiento equipo 
SENA-GRUPO. creación de vínculos de pertenencia, preparación pedagógica, 
Identificación de necesidades y recursos, toma de decisiones y comunicación, la 
población sujeto de la acción estará en capacidad de: 
• Identificar por lo menos el 80% de los nombres de los compañeros de grupo al 
final del desarrollo de una serie de ejercicios y dinámicas. 
• Clasificar y analizar su situación real, identificando problemas y necesidades, 
buscando alternatlvas de solución, de acuerdo a un listado que presentarán por 
g(upos. 
• Juzgar analizando si el grupo reúne las características y elementos de la 
auténtica comunidad. formulando compromisos concretos frente a cada uno de 
dichos elementos que favorecen el proceso de personalización. 
• Valorar la importancia del d1álogo y la comunicación como elementos fundamen-
tales para constituir una comtJnldad, formulando compromisos de aplicación de 
estos elementos para la comunidad a la cual pertenece. 
Logrados los objetivos propuestos y evaluados los resultados esperados se 
pretende además que la población sujeto, haya desarrollado una serie de actitudes 
que le permitan ver fa realidad de su grupo, emitiendo conceptos claros de su 
problemática, fijando su interés para: la participación, la atención, retener y obtener 
información, relacionarse. evaluar una actividad. la reflexión critica. tomar deci-
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s1ones. analizar, comunicarse. integrarse para crear sentido de pertenencia, 
desarrollar la creatividad. 
Dados los primeros pasos para la creación del sentido de pertenencia y 
desarrolladas las asambleas de descodificación, se constituye el paso final de la 
fase de Identificación y a su vez el montaje posterior de la segunda lase. 
FASE DE MOVILIZACION 
Desde la fase de Identificación se ha 1n1c1ado la búsqueda del SENTIDO DE 
PERTENENCIA, pero su máxima expresión en la práctica será a través de los 
mecanismos de movilización. porque aquí se plasman y se sienten como propios 
los intereses. traducidos en metas que requieren el esfuerzo común. 
Para hacer operacional esta fase, el grupo ya constituido e identificado tiene que 
diseñar su primera forma organizalrva más que todo derivada de una división de 
funciones y tareas en la cual se tendrán en cuenta ciertos criterios. La fase parte del 
impulso y creación de los COMITES, a criterio de la población sujeto basados en el 
conocimiento de su propia realidad: qué tenemos, qué nos hace falta, de la 
problemática en común, de sus características: edad, oficio, área de Interés; de 
los aspectos operacionales que se desarrollan dentro de los comités: vivienda. 
recreación, comunicaciones y promoción que pueden darse alternativamente y de 
la identificación de algunos objetivos colectivos; base fundamental para la 
formulación del anteproyecto de capacitación y desarrollo, elaborado conjunta-
mente con la población y aprobado por la misma. 
La promoción. uno de los aspectos operacionales de la fase. debe 1mp11car la 
participación directa de todos los miembros de la población sujeto y sus lamillas 
con lo cual se asegura la 1ntegrac16n desde la práctica. de todos los pantcipantes. 
Si la población su¡eto es capaz de crear los comités, manejarlos y hacerlos 
funcionar. serán no solo un mecanismo de movilización, sino una forma concreta. 
1nmed1ata y democrática del SENTIDO DE PERTENENCIA. 
Este SENTIDO DE PERTENENCIA no puede ser teórico. tiene que ser vivenc1ado 
socialmente por todos los participantes y debe generar compromisos serios de 
cada uno de ellos con las tareas y las acciones que se tracen. Este compromiso se 
verá estimulado por el logro de los objetivos uno a uno y por la integración y 
compañerismo que debe ir surgiendo. 
Aunque requiera mas tiempo y esfuerzo, es indispensable dejar al grupo todas las 
tareas e iniciativas que sea posible. Es su único medio para lograr la madurez social. 
A veces el ritmo de estas pnmeras fases es lento. pero lo que se requiere es que las 
bases sociales queden firmemente asidas a su propia estructura. y la única forma 
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de lograrlo es mediante la part1C(pación directa de ellos en sus mecanismos y 
programas. 
Se espera en esta fase se creen además de los comités de apoyo. mecanismos de 
comunicación interna y externa que lleven a la creación e impulso de un comité 
mtennstltuc1onal que será el encargado de presentar el anteproyecto a las 
Entidades como medio eficaz en la búsqueda de recursos. 
En esta fase de movilización se da inicio a los primeros pasos de la gestión. to que le 
permite a la población sujeto escoger un modelo de organización de acuerdo a su 
propia estructura y capacidad organizativa. 
A este nivel se requiere por lo tanto un tipo de formación social, técnica y de gestión, 
manejando en él los dos aspectos básicos, es dectr; el proceso de la construcción y 
el proceso de la autoges1íón. esto implica una conciencia mínima de grupo, una 
capacidad de diálogo y movili2ac1ón y un interés real para la solución de sus 
necesidades. pasos que van cimentando la autogest16n de programas espedflcos 
y dan Inicio a ra tercera fase del desarrollo comunitario "OAGANIZACION". 
La fase de movíhzac16n pretende abordar las siguientes Actividades. las cuales en 
su desarrollo van a permitir la creación del SENTIDO DE PERTENENCIA. y la 
participación activa y consciente de los miembros del grupo en la realización de 
dichas actividades, permitiéndoles ser ellos sus promotores. gestores y dirigentes 
evaluadores. 
Estas actividades son: 
Organizar grupos por especialidades o manzanas. 
2. Contactos in1c1a1es con las entidades que puedan colaborar en el desarrollo de 
las actividades o proyectos surgidos alrededor de la vivienda. 
3. Creación del sentido de organización jerárquica en el grupo 
4. Elaboración del anteproyecto de capacitación y desarrollo con part1C1pac16n de 
la población sujeto. 
5. Programar y def1n1r cronogramas. participantes y recursos para la iniciación de 
ta capac1tac1ón. teniendo en cuenta el proceso que lleva el grupo para la 
elaboración de dicha programación. 
Los resultados que ae esperan de esta fase de acuerdo a las actividades y 
objetivos propuestos son los siguientes: 
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Estructuración de los comités mínimos necesarios y del comité lnterinst1tuc1onal. 
2 Formulación del proyecto conjuntamente con el grupo. de acuerdo al análisis de 
los resultados del estudio soc10-económ1co. 
3. Identificación de tas áreas de gestión que la ejecución del proyecto demande 
4 Planeación y programación especifica de las acciones a realizar para cada una 
de las áreas de gestión. 
S. Definición y prlorización de las necesidades de promoción. capacitación y 
asesoría 
Objetivos de la fase 
Dados los contenidos de parttc1pac16n social. aphcando las sugerencias técnico-
didácticas necesarias para la fase de mov1lizac16n en lo relacionado con 
participaclón, creación de comités, organización ¡erárquica y formulación del 
proyecto de capaci1ac16n, la población sujeto de la acción estará en capacidad de· 
1. Organrzarse, nombrando los diferentes comités de acuerdo a sus necesidades. 
fijándose las rareas y actividades a realizar, presentando un programa de trabajo 
con su respectiva justificación, 
2. Planear, controlar y dirigir todas las acciones que impliquen su autogestión y 
desarrollo. partiendo de los recursos disponibles, lo que seleccionarán de acuerdo 
a su pnortdad y util1Zac16n. 
3 Deliberar y discutir para solucionar las necesidades y problemas priorizéndolos 
de acuerdo a la 1mponanc1a de su solución. 
4 Impulsar la creación del Comité lnterinstilucional, señalando de un listado las 
instituciones que podrían participar en el comité para el desarrollo del proyecto. 
5. Sentar las bases para la formulación de un proyecto de capacitación y 
desarrollo, senalando las áreas de interés tanto para la capacitación como para el 
trabajo. 
Una vez abordadas las actividades y evaluados los resultados en términos de 
obtetivos. se pretende en esta fase también que el su¡eto de la formación haya 
desarrollado una sene de actitudes específicas como son- La Aclttud para 
participar activamente en el desarrollo de las acciones para emitir y retener 
conceptos, reflexión critica. la responsabilidad. la toma de decisiones, comurn-
carse. para asumir responsabilidades. la crealiv1dad y actitud para la creación del 
sentido de pertenencia 
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FASE DE ORGANIZACION 
Se.Inicia con la ejecución conjunta del proyecto de capacitación y desarrollo. lo 
cual implica también la adopción de mecanismos de deliberacíón y decisión, que 
permitan elevar la conciencia crítica del grupo hacia la participación consciente, 
autónoma y eficiente. 
Otros objetivos para obtener en esta fase son los relacionados con la estructura 
organizativa y de trabajo, cuestiones de orden legal, ¡uridico y financiero del grupo y 
la formación social y técnica dirigida a la autogestión, según tipos de áreas 
prioritarias. 
Para mayor racionalidad, funcionalidad y efectividad de la fase, es esencial que la 
estructura organizativa surja como respuesta a la necesidad sentida del grupo y no 
como una imposición del equipo promotor o de otro agente externo. 
La estructura organizativa debe responder a las áreas prioritarias de gestión y la 
misma estructura debe formar parte de las tareas necesarias a realizar por el grupo. 
No sobra insistir en que la estructura organizativa debe ser concebida en forma tan 
precisa. sencilla y coherente que pueda ser asimilada y manejada por todos los 
integrantes del grupo. 
El empleo de técnicas grupales específicas apropiadas como táctlcas de trabajo, 
darán en la práctica acciones progresNas y auto-organización del grupo, para la 
planeación. ejecución. control y evaluación de las mismas. 
Desarrollado ya el SENTIDO DE PERTENENCIA e iniciado el plan de vivienda (u 
otro según el proyecto) y como enfoque para el asentamlento y consolidación del 
grupo en el Proyecto se busca impulsar a la población para la solución de otros 
problemas prforitarios dentro del proyecto de capacitación y desarrollo enfocado a 
otro tipo de actividades económicas que aglutine la población, la que requiere 
entonces un tipo de formación social y de gestión. 
Esta tase de organización comprende el desarrollo de una serle de Actividades 
que van a permitir la evolución del plan de vivienda (u otro según el proyecto) 
buscando la solucTón al problema central que aglutinó la población e impulsándola 
a la solución de los otros problemas prioritarios: 
Estas actividades son: 
1 . Discusión y aprobación del anteproyecto por parte de la población sujeto. 
2. Presentación del proyecto a las Entidades. 
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3. Organizar a la población su1eto en los aspectos jur!dicos. legales. organizativos y 
financieros. 
4. Promoción e Impulso de actividades económicas. 
S. Organizar comisiones para llevar ideas y alternativas del grupo a cada Entidad. 
6 Preparar delegados. crear mecanismos de comunicación e 1nformacfón para el 
grupo sobre los resultados de las gestiones. 
Como producto final de esta fase se espera obtener: 
1. El manejo y funcionamiento de la estructura organizativa adoptada o al menos el 
programa de formación específica que fortalezca el desarrollo de los organismos y 
comités. 
2. La organización del traba10 según las áreas prioritarias de gestión. 
3. La identificación y adopción de tecnología apropiada para las actividades que 
exige el proyecto. 
Los obíetivos de la fase 
Dados los contenidos de participación social, aplicando las sugerencias técnico 
didácticas necesarias para la fase de organización en los aspectos de: organiza-
ción, administración interna y legal del grupo o comunidad, la población su¡eto de la 
acción estará en capacidad de: 
1. Formular el proyecto de capacitación y desarrollo a las Entidades, buscando su 
participadón para la ejecución del mismo por medio de convenios escritos o cartas 
compromisorias. 
2. Impulsar la creación de mecanismos de dellberac16n, comurncación y promo-
ción que permitan autogestionar su desarrollo mediante la formación social, técnica 
y de gestión por medio de la creación de comités prioritarios. 
En esta fase se pretende además que el suíeto de formación desarrolle una serie 
de actitudes que le permitan lograr las habilidades y destrezas necesarias para 
programar, planear, controlar, dirigir y ejecutar acciones tanto de administración y 
organización interna del grupo como también en la parte técrnca, también el de 
asumir responsabilidades. desarrollar actitudes para cornurncarse tanto a nivel de 
grupo como de Entidades para la toma de decisiones y emitir conceptos. 
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4. 
objetivo terminal de la 
formación para la 
participación social 
Dados los contenidos de Participación Social y por medio de acciones de 
Investigación, capacitación, promoción y asesoría , dentro del Proyecto de Forma-
ción para el trabajo y el desarrollo. la población sujeto de la acción estaré en 
capacidad de. 
1 Det;berar para buscar alternativas de solución, ident1f1caMo y analizando las 
Clfcunstancias propias de cada grup<> o comunidad para llegar a resolver sus 
problemas y necesidades 
2. Organizars9: para lograr la autogestión de su desarrollo. planeando. dirigiendo y 
conirolando las acciones previstas. 
3. Tomar decisiones en aspectos sociales, técnicos y de gestión, desarrollando 
los recursos humanos con el lin de lograr una mayor participación trente a los 
Objetivos Propuestos en et Proyecto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo. 
Se podrá lograr el ob¡etivo si cada grupo sujeto de Formación para la Participación 
Social. tiene suficientemente garantizadas las condiciones mínimas a saber: 
legalización de los terrenos. financiación del plan de vivienda. formación adecuada 
a sus necesidades en las áreas Técnica y de Organización y las demás que 
garantizan los Convenios fnterinstitucionales en tos cuales se enmarca el Proyecto 
específico. 
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Se considerará logrado el objetivo cuando cada Grupo o Comunidad atendido por el 
SENA, conozca de manera objetiva sus problemas básicos alrededor de la vivienda, 
los identifique y se dé a sí mismo una organización apropiada para encontrar la 
solución de cada uno de éstos. 
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5. 
áreas de formación para 
la participación social 
Los programas de vivienda autogestionada se enfocan como una acción de 
carácter comunitario social, de integración y participación a varios niveles y son 
indirectamente generadores de ingreso porque involucran posibilidades de em-
pleo independiente y pueden llegar a generar formas asodativas de producción de 
insumos para la construcción o de servicios específicos para ésta. 
Un programa de vivienda autogestionada significa no solo la solución a una 
necesidad sentida y urgente de la poblacíón sujeto. Es un insirumento que busca 
lograr entre otros efectos. la configuración de grupos de solidaridad en el trabajo y 
en la realización de acciones de mejoramiento del nivel de vida. La conducta 
individualista, egoísta, se puede encauzar con una motivación concreta hacía el 
apoyo mutuo, los intereses comunes y la consti tución de una comunidad con todos 
sus servicios. 
Esta transformación tendrá repercusiones en las actitudes frente al trabajo, trente al 
consumo, a la estabílidad en el empleo y a las mismas relaciones de familia 
Además de crear mecanismos para la participación social en el más amplío 
sentido. 
Es necesario entender los programas de vivienda autogestionada, no como un fin 
en sí mismo, sino como un medio para lograr ciertos efectos socio-económicos que 
traerán involucrados otros, hasta llegar a Jos efectos reales y duraderos en la vida 
económica y social de la población sujeto. 
De acuerdo al planteamiento hecho en la presentación del Programa serán 
funciones del Instructor de Formación para la Participación Social, a través de 
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contenidos y estrategias educativas: lograr la sensibilización de la población objeto. 
la creación de vlnculos de pertenencia. despertar el Interés hacia la implementa· 
ción de actividades grupales. a la prepruación del grupo para la realización del 
proyecto. formación social a nivel individual y grupal, creando un ambiente de 
verdadera participación, y conocimiento de su realidad para el trabajo técnico 
y administrativo 
Dichos contenidos se han dividido en Areas de formación para la Participación 
Social a saber: 
• Area de Comportamiento Humano y Trabajo Grupal 
• Area de Dirección de la Comunidad 
• Area de Gestión Contable. Administrativa y Legal 
Es Importante anotar que los conterndos que se desprenden de dichas áreas tienen 
la flexibilidad necesaria para adaptarse a la problemática y necesidades que 
presente el grupo o comunidad en cualquiera de las fases de desarrollo. 
Dicha flexibilidad podrá ser aprovechada por los equipos operativos de los 
Proyectos Regionales. prua adecuar su Plan de Formación y ordenar los 




inventario de problemas y 
necesidades de formación 
(Caracterización de la Población Sujeto) 
1-ISTADO DE PROBLEMAS GENERALIZABLES 
Dentro de la perspectiva de Formación para el Desarrollo se supone el conjunto de 
acciones Integrales tendientes a mejorar o elevar el nivel de vida de un grupo o 
comunidad alrededor de una actividad económica. bien o servicio mediante la 
continuidad de un comportamfento que requiere la superación gradual de una sene 
de problemas que no permiten la participación consciente de un individuo o 
grupo en desarrollo. 
Dichos problemas se hacen más agudos y sentidos en la población del nivel 
informal debido a la incapacidad individual pera encontrar una solución rápida y 
definitiva. 
Hay una serie de factores que contribuyen a agravar el problema y que generan 
tendencias de conducta social y económica de los afectados. con consecuencias 
de todo tipo en la estructura social. 
Hemos tratado de inventariar y ordenar aquí, aquellos problemas más comunes en 
la Población que acude a los Programas de Autoconstrucción (urbanos) y que son 
susceptibles de una respuesta de formación por parte del SENA. 
INVENTARIO DE PROBLEMAS Y NECESIDADES 
t . El indivldua/lsmo. el egoísmo, Ja indiferencia y la falta de confianza mutua 
no permiten que las personas participen en el análisis de sus problemas y hacen 
que se sumerjan en un conformismo enfermizo, aclltuCI que no deja desarrollar el 
espíritu de crítica. situación ésta que refuerza la pasividad en acciones colectivas 
que van a generar la toma de conciencia de su papel en el grupo o comunidad 
evidenciando así la falta de vínculos de pertenencia y la carencia de una verdadera 
conciencia de traba¡o en equipo. 
2 La falta de recursos económicos. los cuales ponen obstáculos frente a un 
deseo de mejorar cond1c1ones o concretar un programa. ya que la pobreza extrema 
1ncapactta al individuo para llevar a efecto la ayuda mutua. 
3, La poca participación y promoción de los servicios que las Entidades 
prestan y los requisitos que éstas exigen ante determinadas circunstancias y 
diferentes modalidades de crédito y que no son alcanzables por esta población, 
ocasionan experiencias negativas propias o ajenas que hacen que el grupo o 
comunidad no se comprometa a participar efectivamente en las acciones a realizar. 
4. La carencia de mecanismos de comunicación tanto Internos como Exter-
nos no permiten una verdadera interacción entre los miembros del grupo los cuales 
hmi1an su modo de pensar. sus intereses y percepciones que cada uno tiene ante 
los demás. 1mptd1endo a ta vez que el grupo o comunidad cumpla a caballdad sus 
funciones como tal. 
5. En las comunidades o grupos existen individuos que poseen excelentes 
cualidades como dirigentes para determinadas circunstancias pero que no han 
sido reconocidas por ellos mismos ni por los demás miembros como recursos de 
la comunidad. actttudes que no se han aprovechado para mov1hzar. cuestionar y 
motivar a reunirse para deliberar y organizarse 
En otros casos cuando se presentan los líderes autoritarios que generan el miedo 
y la dependencia traducidos en una actitud paternahsta. destruyendo la iniciativa 
del grupo por participar en la planeación y aun en el logro de los objetivos del mismo 
6 Siendo la base fundamental de todo grupo o comunidad su organización 
interna y legal aplicando las normas mínimas para tal efecto, se presenta un 
desconocimiento de la población su/ero en la aplicación de dichas normas. lo 
cual 1mp1de que sus organismos de base funcionen dentro de las normas de ley 
convrrt1éndose en grupos o comunidaóes piratas sin ningún acceso a las 
instituciones que de una u otra manera participan en el desatrollo de los diferentes 
programas. 
7 En ocasiones la Indiferencia o poca participación de las personas en el análisis 
de sus propios problemas. se traduce en apatfa para dar información. 
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Frente a los problemas generales que son comunes a cualquier grupo o comunidad 
se presentan las NECESIDADES en la medida en que se carece de algo. Es un 
punto lógico para empezar el desarrollo de la comunidad: si no hay necesidades, 
pero de hecho existe un problema, el concepto es de que el grupo tiene que lograr 
conciencia de su situación para iniciar un proceso de cambio. 
La necesidad es la toma de conciencia de que hay un problema por parte de las 
personas y un deseo de solucionarlo. 
El papel del Instructor de Formación para la Participación Social es entonces el de 
facilitar los mecanismos que permitan despertar en la población sujeto condencia 
de las nece.sidades, si esta aún no existe. 
La toma de conciencia de las necesidades naturales despierta la lníciativa para 
participar en grupo. buscar alternativas y soluciones y ejecutar acciones para el 





participación social y 
• sugerencias 
técnico-didácticas 
CONTENIDOS DE PARTICIPACION SOCIAL 
Es fundamental que los sectores lradicionalmente marginados lleguen a participar 
en forma real y efectiva. en el proceso de desarrollo de la comunidad en Colombia. 
Esta partfcipación se tendrá en lo económico, en lo social y en lo político: es decir 
que los sectores Informales deberán tener acceso a los bienes de produccíón. al 
respeto y a la valoración de sus personas y de sus trabajos. y la toma de decisiones 
en los aspectos vitales que los afectan 
PARTICIPAR implica la posibilidad de reflexionar libremente, de lomar conciencia 
de las barreras personales y estructurales que les Impida desarrollarse plenamente 
como seres humanos y así. entonces. poder crear críticamente y actuar eltcaz-
mente. 
La elaboración de paquetes técn1co-pedagóg1cos para la formación en los niveles 
informales de la economía, supone algunas diferencias en relación con el proceso 
que se sigue para el sector moderno. 
En el área de PARTICIPACION SOCIAL la metodología empleada es una guía 
pedagógica acerca de las acciones que deben desarrollarse corno preparación 
pedagógica con la población sujeto. 
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Las denominadas fases del desarrollo comunitario están comprendidas en esta 
gula teniendo en cuenta que no se puede considerar cada tase como un módulo 
de cualquier nivel. porque un proceso social. dinámico y autónomo no se puede 
encasillar en uno técnico que pretende agilizar y facilitar acciones de formación, 
Las mismas definiciones operativas de cada fase suponen un tratamiento diferente. 
por lo tanto no existe ni puede existir un marco conceptual o de referencia rtgido, 
en el cual se defina de una manera estricta. Existirá una definición operativa cuyas 
transformaciones puedan depender en los cambios en la conducta (actitudes) y en 
tos avances de cada momento que hace el grupo o comunidad partiendo siempre 
de la base de que en el nivel informal debe trabajarse a partir de problemas 
concretos encontrados. cuyas posibles soluciones generan el material suficiente 
para desarrollar programas de capacitación y desarrollo. 
Teniendo en cuenta: que las necesidades son permanentes y continuas, como 
continua es la búsqueda de soluciones y de acuerdo al resultado del diagnóstico y 
con base en las asambleas de descodificación, se captan necesidades reales y 
problemas concretos propios de cada grupo o comunidad, lo cual proporciona 
elementos que dan un tipo de acción individual, adecuado para la atención a la 
población, de una manera flexible, integral, progresiva, permitiendo a¡usles, 
acoplamientos y complementaciones de conocimientos con técnicas y métodos a 
la dinámica de cada fase, respondiendo verdaderamente a una capacitación para 
el desarrollo. 
Los contenidos que se presentan se enfocan como temas respuesta o solución a la 
problemática que es común a cualquier grupo o comunidad. 
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PROBLEMAS: TEMAS SUBTEMAS 
Problema 1 Et Individualismo. el egoísmo. la indiferencia y falta de confianza 
mutua no permitirán que las personas panicipen en el análisis de sus 
problemas y hacen que se sumerjan en vn conf orm1smo enfermizo. 
actitud que no deja desarrollar el espíritu de critica. situación ésta que 
retuerza la pasividad en acciones colectivas que van a generar la 
toma de conciencia de su papel en el grupo o comunidad, eviden-
ciando asl la falta de vínculos de pertenencia y la carencia de una 
verdadera conciencia de trabajo en equipo. 
Temas: 1.1 COMUNITARIEDAD: 
- El hombre ser social 
- Comunidad y diálogo 
- Autodeterminación 




- Clases de grupo 
- Características 
- Importancia del trabajo en grupo 
- Competencia. coordinación, cooperación 
1 .3. CAMBIO SOCIAL: 
- Naturaleza del proceso del cambio 
- Tipos de cambio 
- Etapas del cambio 
- Causas de la resistencia al cambio 
1 4. TOMA DE DECISIONES 
- Estudio del problema 
- Importancia del análisis del problema 
- Alt.ernativas para la solución del problema 
- Análisis de alternativas 
- Solución a problemas 
- Toma de decisiones con la participación de la familia y /o la 
comunidad 
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- Sugerencias prácticas 
1.7. REUNIONES OTRA ALTERNATIVA 
- Subtemas 
- Generalidades 










- Cómo se desarrollan 
- Cómo lograr mejores resultados de una reunión o asamblea 
- Lenguaje y orden de debate 
- Importancia del uso de la palabra 
Problema 2 En ocasiones la indiferencia o poca participación de las personas en 








2.2. MANEJO DE LA INVESTIGACION (Participación en el uso de los 
resultados) 
- Presentación y explicación del instrumento a aplicar 
Problema 3 La poca participación y promoción de los servicios que las Entidades 
prestan y los requisitos que éstas exígen ante determinadas circuns· 
tancias y diferentes modalidades de crédito y que no son alcanzables 
por esta población, ocasionan experiencias negativas propias o 
ajenas que hacen que el grupo o comunidad no se comprometa a 
participar efectivamente en las acciones a realizar. 
Temas: 
3.1. INFORMACION SOBRE LAS ENTIÓADES: 
- Objetivos 
- Recursos 





- Entidades crediticias 
- Mecanismos de operación 
Problema 4 La falta de recursos económicos. los cuales ponen obstáculos frente 
a un deseo de mejorar condiciones o concretar un programa. ya que la 
pobreza extrema Incapacita al individuo para llevar a efecto la ayuda 
mutua. 
Temas: 
4.1. NECESIDADES Y RECURSOS: 
- Definición de necesidades 
- Tipos de necesidades 
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- A nivel de comunidades: 
Sentidas 
Reales 
4.2. DEFINICION DE RECURSOS: 






Problema 5 La carencia de mecanismos de comunicación tanto internos como 
externos no permiten una verdadera interacción entre los miembros 
del grupo los cuales limitan su modo de pensar, sus intereses y 
percepciones que cada uno tiene ante los demás impidiendo a la vez 
que el grupo cumpla a cabalidad sus funciones como tal. 
Temas: 
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5.1. UTILIZACION DE RECURSOS (de acuerdo a las caracteristicas 
que presentan los grupos). 
5 .. 2. COMUNICACIONES: 
- Definiciones 
- Por qué nos comunicamos 
- lmpor1ancla 
- Elementos de la comunicación 




- Organización y funcionamiento 
- Clases de comités 
- Cómo trabaja un comité y su relación con los otros organismos. 
Problema 6 En las comunidades o grupos existen individuos que poseen 
excelentes cualidades como dirigentes para determinadas circuns-
tancia.s. pero que no han sido reconocidas por ellos mismos rn por los 
demás miembros como recursos de la comunidad. actitudes que no 
sean aprovechadas para movilizar, cuestionar y motivar a reunirse 
para deliberar y organizarse. 
Temas: 
En otros casos cuando se presentan los líderes autoritarios que 
generan el miedo y la dependencia traducidos en una actitud 
paternallsta, destruyendo la iniciativa del grupo o comunidad para 
participar en la planeación y aun en el logro de sus objetivos. 
6.1. LIDERAZGO. 
- Principios de liderazgo 
- Líder, definiciones 
- Tipos de liderazgo 
- Condiciones para ser líder 
- Características de lrder y liderazgo 
6.2. JUNTA DIRECTIVA: 
- Funciones de la Junta 
- Funciones de sus miembros 
- Elección de Junta Directiva 
Problema 7 Siendo la base tundamen1al de todo grupo o comunidad su organi· 
zac1ón interna y legal aplicando las normas mínimas para tal efécto, 
se presenta un desconocimiento de la población suieto en la aplica-
ción de dichas normas, lo cual impide que sus organismos de base 
funcionen dentro de las normas de ley convirtiéndose en grupos o 
comunidades plfatas sin ningún acceso a las instituciones que de 
una u otra manera participan en el desarrollo de los diferentes 
programas: 
Temas: 
7.1' . PERSONERIA JURIDICA: 
- Definición 
- Importancia 






- Elaboración y discusión 
7.3. LIBROS DE JUNTA: 
- Libros de acta - manejo 
- Libros de 1nscnpción de socios - mane¡o 
- Libros de tesorería - mane¡o 
7.4 . PAPELERIA: 







- Normas mínimas para la elaboración y manejo de un archivo 
- Importancia 
SUGERENCIAS TECNICO-DIDACTICAS 
Para el desarrollo de estos contenidos se deben utilizar las estrategias didácticas 
que estén centradas básicamente hacia la realización de vivencias y técnicas 
grupales que van a permitir un tratamiento adecuado a los probl~mas de tipo 
indlv1dual o grupal que se vayan presentando. 
Se da este enfoque teniendo en cuenta que a este nivel los conocimientos no se 
adquieren conceptualmente sino a través de la expenenc1a. mediante una vivencia 
que cambia su mentalidad o actitud hacia determinadas circunstancías. preten-
diendo lograr además un acercamiento inicial de los integrantes del grupo, sentido 
de pertenencia, interacción y cohesión grupal, capacidad de deliberar, de 
reflexionar y crear hábitos de disciplina, como también debatir sus problemas y 
comprometerse en la búsqueda de soluciones: todo esto encaminado específica-
mente a obtener relaciones humanas satisfactorias que lleven a un verdadero 
ambiente de respeto mutuo. 
Es factor predominante la realización de eventos de capacitación grupal. ya que 
son los pilares para desarrollar un verdadero espíritu critico hacia el trabajo grupal, 
colaboración y pertenencia de la comunidad o grupo e Ir generando a su interior, la 
autogeslión de sus problemas, necesidades y alternativas de solución. 
Algunas sugerencias que se hacen a los Instructores de Formación para la Partici-
pación Social y/ o aquellas personas que trabajan directamente en el desarrollo de 
la comunidad. Como material de apoyo para la realización de los eventos de 
rormaclón con los diferentes grupos o comunidades. están las siguientes: visitas 
individuales, reunrones con directivos o con el grupo en general. dinámicas de 
grupo, traba¡os .en subgrupos. asambleas de descodificación. foro o debate dirigido. 
demostraciones prácticas. intercambio de Ideas, soc1odrama. eventos culturales. 
anállsis de casos. convivencias. seminanos, giras educativas o días de campo, 
preguntas de molfvación. reunión en corrillos, clínica de rumor. 
En cuanto a material, equipo y ayudas audiovisuales se sugieren: circulares. 
papelógrafos, carteleras, tableros. sonovisos. dlapos1tlvas, películas. folletos ilus-
trados. taqetas ilustradas. láminas alusivas al tema discutido. franelógrafo. graba-
dora. (Ver anexo 1 - experiencias de aplicación para la validación en las Regionales 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































método de formación 
para la participación 
social 
un programa de la naturaleza de éste que estamos entregando, ciertamente 
requiere un método de Formación con más características especificas. Si se 
inscribiera dentro de los métodos tradicionales, entendiendo por éstos. el método 
centrado en el Docente o en los Medios, o totalmente escolarizado y rígido en su 
itinerario y con la aplicación de parámetros de evacuación formales, con pruebas 
orales o escritas, etc., ciertamente se caería en una total pérdida del sentido y el 
alcance que queremos que tenga. 
No es éste un Programa con un ob1et1vo de aprend1za¡e común. Es un Programa con 
unos ob¡etlvos de carácter totalmente ACTITUDINAL, y desde un mínimo enfoque, 
toda su naturaleza, sus elementos de diseño y de implantación y dentro de éste 
sobre todo su METODO DE FORMACION, serán totalmente diferentes. 
Cómo debe ser entonces el Método de Formación para Ja Participación Social: 
1 En primer término debe ser un Método de Autoprogramaclón: el manual sera 
utilizado por el 1 nstructor como un elemento fac1htador de su acción pero no como 
una secuencia de acciones necesarias para su implantación. Autoprogramac16n 
significa que la Población Su¡eto. define dónde empieza su Plan de Formación, 
cuáles aspectos le son necesarios de manera inmediata, cuándo y dónde puede 
realizar sus sesiones. etc. 
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2 De ro antenor se desprende que la Formación es desescolarizada; no se puede 
hacer en un Centro del SENA por cuanto los horarios de los miembros de los grupos 
son generalmente nocturnos, de sábados, domingos y festivos. Pero ésta no es la 
razón principal 
El uso de un aula. as1 sea del SENA. o de la Comunidad no pre·determina un método 
escolarizado 
Lo que s1 lo define es la existencia de una Ruta o ltinerano. que en nuestro caso no 
existe, o la existencia de la Evaluación Formal Sumatrva o de un horario rígido que 
no consulte las posibilidades de las personas involucradas. 
3 Debe ser un método totalmente ACTIVO y PARTICIPANTE. La generación de 
actitudes o el cambio de actitudes y roles no se logra con discursos académicos. ni 
lecturas especializadas 
Para el 11po de Población que atendemos en los Programas de Autoconstrucc1ón. se 
requiere· diálogo abierto y permanente. temas de acuerdo a las expectativas del 
grupo que generen dinámica: uso de las técnicas de Sociodrama. foro. 
1ntercamb1os con otras comunidades o grupos y toda la bateria de medios 
aud1ov1suales que se tenga d1sponlble en cada regional 
El Instructor requiere dom1n10 de la dinámica de grupos como herramienta de 
trabajo muy versátil. 
4, El método se centra en el alumno: son sus problemas y sus expectativas las que 
definen el plan de formación El ritmo se puede trabatar por subgrupos. es decir si el 
grupo total son 60 personas, podremos hacer un tratamiento de temas generales y 
otro por subgrupos de 1 O personas para lograr una mejor comprensión y una mayor 
profundización del mismo Se puede pensar además en la Formación de Monitores 
o Multiplicadores den1ro de la misma comunidad , para esta modahoad de 
subgrupos y para otras lécnicas contempladas en las "sugerencias Técnico· 
D1dácucas". 
5. Sin un Método esencialmente autocritico no se puede hablar de formación para 
la Part1c1pac1ón 
T ante el Instructor. como el Supervisor deben mostrar una aclltud de apertura a la 
critica constructrva que hagan las Comunidades, en torno a la eficacia. ta 
oportunidad y la d1déctrca con la cuaJ se esté mane1ando el Programa Este es el 
pnmer elemento de la auto-crlhca. 
El 2o. es el de estar en capacidad y dispos1c1ón para generar en el grupo más 
dtnam1c1dad. más organización adecuada y flexible según el tipo de acción que 
haya que afrontar. 
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El 3o. y muy ímponante: ser conscientes de la necesidad de estar elaborando 
permanentemente un diagnóstico por grupos y subgrupos. de las carencias que en 
aspectos de movilización y organización, tengan cada uno de ellos. 
Solamente el diagnóstico continuo le da el carácter individualizado y permanente a 
la formación para la Participación Social y el carácter autocrítico indispensable. 
6. Por último se requiere una aplicación de los contenidos por Eventos de capa-
citación. 
Parece un problema de Administración del Proceso de la Formación Profesional, el 
hecho de que se imponga por las características de los contenidos y de la 
Población Sujeto una forma de entrega de los temas de Formación, que hemos 
convenido en llamar "por Eventos de Capacitación" . 
Con ésto estamos diciendo que no se trata de un curso formal. con horario, sede, 
ruta. selección de alumno. etc. 
Se trata de trabajar con todos y cada uno de los miembros de los diversos grupos o 
cumunidades. en sus condiciones reales y normales, 
Los Eventos son de la naturaleza de los que se analizan en la ''implantación en la 
operación", a saber: 
• Acciones de Promoción: 
Asambleas, visitas Individuales y visitas de contacto con entidades 
• Acciones de Capacitación: 
Sesiones con todo el grupo o por subgrupos. 
Sesiones con Directivos. 
• Acciones de Asesoría: 
Para los Comités y/ o para los grupos de producción resultantes de la autocons-
trucclón. 
Se pueden dar en la operación distintos tipos simultáneos: es decir la estrategia 
puede ser combinada. No es vertical, sino concertada con los beneficiarios del 
Proyecto y debe ser programada de acuerdo a este último criterio. 
Puede haber en una misma regional tantos programas cuantos grupos o 
comunidades estén siendo atendidos simultáneamente y esto lo deben tener claro 
los Supervisores, Jefes de Unidad, y toda el área administrativa de cada regional. 
Para estos eventos y en general para toda la aplicación del Programa no se utilizará 
otra Evaluación que la observación consciente de las nuevas actitudes que se 
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espera generar en cada Fase del Proceso. Y debe ser una evaluación con partici-
pación de los miembros del grupo, para que ellos mismos establezcan hasta qué 
punto han logrado esas actitudes y qué les falta para llegar a un estado óptimo de 
logros actitudinales y de efectos organizativos. 
Los criterios para la evaluación vienen deseritos en el Objetivo Terminal. 
7. Finalmente consideramos importante aclarar que para este Programa debe 
dominar el criterio de Clasificación de Alumnos. por enc:ma de la selección. 
Con esto queremos decir que cada Comunidad puede ser clasificada en 
subgrupos. de acuerdo a las características sociales, económicas y de experiencia 
organizativa que posean las personas, para ofrecerles una mejor respuesta de 
formación. 
Pero debemos partir del prin9ipio de que "todos los benefícios de un Proyecto de 
Autogestión de la Vivienda, requiere formación y orientación para su organiza-
ción y para lograr la verdadera Participación social". 
Por tanto el método debe partir de una clasificación objetiva de la población sujeto. 
sin excluir a nadie. 
Dentro de este Método activo, particlpante, desescolarizado, de autoprogramación, 
autoevaluación, presentamos ahora una alternativa para la implantación del 
Programa en la operación. 
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9. 
perfil del agente de 
formación para la 
participación social 
Las funciones a cumplir por parte del Instructor exigen que reúna una serie de 
requerimientos. no solo en educación y expenencla sino también en cuanto a cono-
cimientos específicos y características personales, dado que va a cumplir 
actividades de capacitación, promoción y asesorla con grupos heterogéneos. 
FORMACtON PROFESIONAL 
Teniendo en cuenta que el trabajo se realiza en su mayoría en zonas marginadas 
con características socio-culturales heterogéneas, líderes, organizaciones y 
grupos de las zonas operativas. 
Estas características del trabajo exigen una formación profesional en áreas 
sociales y económicas tales como: Economistas del hogar, sociólogos, trabaja -
dores sociales. con conocimientos específicos en economía general, urbana y 
rural. humanidades. sicologia educativa. administración. estadística. pedagogia. 
técnicas de rnvestígación, técnicas de comunicación, contabilidad. 
EXPERIENCIA REQUERIDA 
Mínimo un año en trabajo con comunidades urbanas o rurales. desempel'léndose 
en: 
• lnvestígación socio-económ1ca 
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• Organización. formación y asesoría a grupos; en el área de Participación Social 
• Promoción de programas de salud, vivienda. educación. 
FUNCIONES 
• Investigación. realización del análisis del proceso producuvo y pan1c1pac1ón en el 
estudio técnico-económico. 
• Promoción hacia las comunidades con el fin de dar a conocer actividades que 
puedan desarrollarse en forma conjunta.entidad-comunidad. utilizando los méto-
dos para el logro de los objetivos trazados. 
• Elaboración y manejo de paquetes técnico-pedagógicos. en las áreas de 
part1cipac1ón social y de ges11ón para la capacitación de líderes. grupos y orga-
nizadores de base. 
• Organización. formación y asesoría a grupos de lraba¡o y discusión 
• Preparación, elaboración y manejo de material didáctico 
• Participación en el desarrollo de proyectos de la Entidad 
• Elaboración de programación de actividades. 
• Coordinación ínterlnstltuc1onal (eventualmente) 
• Manejo de papelería (ej.: formatos. reportes. etc) 
• Presentación de informes de aol1vidades y otras tareas qu~tengan relación con 
su cargo. 
CARACTERISTICAS PERSONALES 
1. Actitud posilíva hacia el lraba10 con comunidades ya que las actividades a 
realizar con personas de diferentes niveles socio-culturales, exigen gran capacidad 
de relación para facilitar el desarrollo de los trabajos respectivos 
2. Iniciativa, responsabilidad, adaptabilidad. polivalencia ocupacional y capacidad 
para dirigir. 
3. Respeto hacia los demás en sus opiniones y 1uictos. 
4. Capacidad de au10-crit1ca 




implantación en la 
operación 
OBSERVACIONES PRACTICAS PARA LA IMPLANTACION EN LA OPE-
RACION 
1. El proceso de Formación para la Participación Social no se puede interpretar de 
manera rígida como un proceso común de enseñanza-aprendizaje en el SENA. Es 
un proceso diferente por cuanto su comprensión y asimilación por parte de los 
grupos y comunidades depende de condiciones externas a ellos como son las 
variables de tipo soc10-económico, la disponibilidad de tiempo y el ritmo social de 
cada grupo. 
Podemos afirmar y Programar CUANDO SE INICIA el proceso de Formación pero 
no podernos afirmar y programar CUANDO SE TERMINA 
La Administración Regional debe ser consciente de que se trata de generar, 
facilitar y apoyar procesos sociales y por lo tanto no se pueden programar de 
manera tradicional sino analizar con el Instructor las condiciones de cada grupo 
para tomar decisiones sobre una nueva Programación de tiempo del Instructor y 
otros recursos financieros o logfsticos que se requieren. 
2. lo que aqul se propone como modelo de Programación se ajusta a una dispo-
nibilidad de tiempo en las Regionales Piloto (Pereira. Manizales - Bogotá) y debe 
interpretarse en las CONDICIONES OPTIMAS. a saber: 
a. Solucionado el aspecto jurídico en cuanto a terrenos y licencia de Superban-
caria u otro organismo regional para la construcción. 
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b. Garantizar la Financiación del Plan de Vivienda con presupuesto situado en lugar 
y fecha específicos. 
c. Que se hayan dado las condiciones previstas en los Convenios Nacionales en 
referencia al compromiso interinstitucional. 
d. Que la Subgerencia de Operaciones y ta Unidad de Desarrollo Comunitario 
garanticen el apoyo en transporte y materiales para el equipo del SENA compro-
metido en el proyecto. 
e Que los Instructores de Formación para Ja Participación Social hayan recibido ta 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Modelo de Progt'amaclón 
6 Asambleas de 3 horas cada una~ 18 hOf&S (semestre) 
30 visitas Individuales • 60 hOfes (2 horas cada una) 
Contacto con Entidades • 32 hOOls (semestre) 
8. &tudio Socio-Económico: 
Dtserio = 20 horas 
Aplicación • 120 hOras 
Méltsis ~ S4 ho<as 
c. Cepacltaclón: 
65 sesiones de 3 horas cada una~ 165 hOlas instructor (con todo el grupo) 
'7 sesiones de 3 horas cada una z 21 horas (con directivos) 
o. AMaoria: 
12 sesiones de 3 hO!H cada una'"" 36 hOrae (grupo) (repanlaas en 6 meses) 
4 -iones de 3 hora cada una.para 4 comllet • 48 hOras 
5 sesiones da 4 horas ceda una para grupos de producción • 20 llora• 
3 reuniones GID .. 1 mensual 4 llOras cada una • 12 horas 
1 asesorías Dlgeneral por semeslres 3 días • 24 horas 
Preparación de sesiones .. 3 hOra.s semanales por 6 meses = 72 horas 
TOTAL HORAS: 
Promoción - 11 o horas 





Acciones de planeaoión 






ACCJOneS directas con la comunidad • 512 (n.5~ del lllllTIPO tOlall 
600 horas= 41 semanas • 9 meses 1 / 2 para atender 2 grupos en proceso completo 
Total Beneficia ríos Dlreotos • 60 personas 
6 por lamília. Indirectos • 360 personas 
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ANEXO No. 11 
VALIDACION EN LA REGIONAl DE MANIZALES 
APOYO SOCIAL Al PROGRAMA DE AUTOCOHSTRUCClON 
PROCESOS COMUNITARIOS DE AUTOGESTlON ALREDEDOR 
DE LA VIVIENDA 
ETAPA INSTRUMENTOS • MEDIOS • RECURSOS 
lnslrumentOI. 
Seguimiento al proceso de grupo Fonn110 oe en1reviS111 
A nlvet Gruc>1I Crónicas de grupo 
lndlvlciJal Fld\I WldMdUll 
Obfel'M>' MelOOOlogia. 
Detectar Metas Visitas al litlo de 1ra1>ajo 
Necesidades Charlas con el grupo 
l\splr1c1ones Observación directa 
Eitpeclalrvas 
Comporla/nlento indlvldual y gr up11 RecUl'llOS' 
I~ t.FPS. 
Pre<:tlcan1es de llabejo IOClll 
Tatllo a nivel indMdual como grupal la goil óe lnllruotor T6cnico 
Indicadores va Ollenlada hacia: 
a. Compoftamlento del individuo reflejada en et 
'1UPO· 
b Grado de pertdpeclón. 
c. ~de~le$. 
d. ílPOS de aoetazgo exlslentes en el grupo, 
e. AeglamentaclOn o Leyes Sociales exluentes 
en et OfUPO 
2 Pnmer acercemlen10 a los gn¡poa: MefoCIOlogla • Estralegia. 
ObielM> Dar a cooocer a IOs grupos IOe resul· Reunión con cada 11'-'PO 
tadOI del diagoóstíco e lnidllf la pre- Traro a 111ve1 • inávidual • gn¡pal 
pataclOn de la IDENTIFICACION. Visitas dO!nicikarias 
Mies de in.ciar 1u asamblt•• comu· lnllrumentos. 
n1terla1. se haré un ablandamlenlO o 
prWT!ef aoercamíento a IOI grupos. Can.In . atlehes 





Realización de IH asaml¡leas de descodlflC8· 
ciOn 
Primera asamblea: 
• De conocimiento lntra¡grupal 
• Conocimiento equipo SENA • Grupo 
• Creación de vinculas de penenencia iniciales. 
Inventarlo de rec1.Ksos prlo<lzacil¡n de necesi-
dades 
Se deben jerarquizar. tanto recursos como ne-
cesidades, ubictnó04as en orden de imponan-
cla. 
Tercera asamblea: 
Büsqueda de anemalívas 
Objetivo: - Crear el espirítu de participación 
• Crear capacidades para la toma de 
declsíones 
• Capacidad para comunicarse 
4. Movílizaclóo: 
Grupos de eutoconslrucción 
Org4nlzaci0n de grupos P.Of especialidades o 
manzanas (cbmitésJ 
Crear el senlido de or99niz11clón jerérqulca en la 
COfnunidad; importancia del trabajo en grupo 
Objetivo. Sentido de pertenencia, vívenclado 
soclelmente y comprometiendo a la 
comunidad 
INSTRUMENTOS - MEDIOS • RECURSOS 
Estrategia: 
Pera realizar las asambleas se dlvidif6 la poblacíOn 
sujeto de las acciones de foml8ci0n en 3 stb-
grupos (cada uno, según el Instructor Téonico que 
lo atienda) 
Grupo No. 1 Rogelio Alango 
Grupo No. 2 Ubaldo Gonzélez y Hemando Gallego 
lnstrumentoa: 
Por medio de las asambleas 
Sonovisos 
Técnicas de recreación (medios) 
Papelógralo - cattelefa 
T éGnica: Foro · debate dirigido 
Sociodrama 
Recursos: 
Trabajo en subgrupos (con relat<lf) 
Plenarías 
Localivos: Escuela barrio Vlllah8fmosa 
Ramada o caseta SENA barrio 
VHlahermosa 
Aula muliple programas móviles 
Humanos: 1.F.P.S. • 
Estratagía: 
Praclicantes de trabajo social • 
Instructor 
Técnico 
Conformación. capacitación y 8llasotar a comités 
ElabOfaclón de un reglamento Interno para electos 
de rendimiento en la obra ( Ej~ caso de los 
reemplazos) 
Técnicas: Soolodrama 
Discusión de grupos · dirigida 
Preguntas de motivación 
Medios; Carteief as 
Sonovisos 
Recursos: 
Locativos· Ramada o caseta SENA 
Escuela barrio Villahermosa 
Aula müttiple programas móviles 
Humanos: l.F.P.S. 
Practicantes de trabajo SOC1al 
1 nstructor Técnico 
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ETAPA INSTRUMENTOS • MEDIOS • RECURSOS 
5. OrgenlzaciOn y l)lrtlclpación. Estrategia: 
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- Fomiaclón toc:lll dltlgida a la tUIOgelllOn - EllrUOIUraclón de los comités mlnlmoa nece-
segUll tipol oe •r•• priorllariu. lltlos 
- Pllneeción y programaclOn especliea cle las 
Objetiyos· • Organizar • la com~ en u- ~
pectos jo11dlcot, legalel. financie- - Preparación de•delegaóos. 
ros y de formación eoclal, - Mecanismos de comunlcaclón de resultados de 
• Org41nlu1 comlllonel ll"!lones reuniones evaluatlvee 
• Educación u ocupación en w .. : 
• Técnic:a Recursos: 
• Sooitl 
• o. gestión l.OC:aliYos' ldem ITIOY1lil.lclón 
Humanos ldem moVlllzaclón 
EQUIPO Enlidilóe$ que tr1blljen en la 
comunidad oon los com11H. 
APOYO SOCIAL A GRUPOS DE BASE DE LA COMUNIDAD 
T anlendo en cuanla el diagnóstico de los prupos de base del Bemo Villahermose realizado por el 
equipo oe 1111b11lo social del allo anlerlor, y ia evaluación realizada el presente 111\o, po1 medio de 
entr1W1s1as y reuniones con los dingenles y lfderes de dichos 01upos, se lomiule un plan de actividades 
para el preMnte allo. ubicandO cada or¡¡anismo faaíble de lr~r. denllo de loS procesos 
comuni'81iot de IUIOQe$1i6n aJredeóOI de la vrvienda. 
- Aquelk» otgiinllmos que lueion 1leodtdos y que este t/'IO no flgUran en el plan, ~ecen 
poslenotmenle con su respediva ev11uaoón 
GRUPO OE BASE ETAPA PLAN OE ACCION 
CorMéCMoo Otl)encz.c:ion Dinltnlzlteión de 18'.llloOneS 
'IPM~ ReesttuauraciOn oe Owecll\ios 
MotivaCIO<I de la comunldad para ~ al grupo 
Cl't811U IOblet ramllla · salud - desempleo- relaclooes 
/'tumana - gesll6n "'-'i;ml - diNmtea de grupo. 
AsooillolOn de Padfes Movlllzaclón Aeolganlzaclón det grupo: nomb11r111en10 nueva Junta. 
de Familia Conclentlzaclón acerca de la apertura del grupo a otros 
Integrantes y grupos de la comunidad 
Eáucl8c10n en: Junla Oirec11va (responAl>tlldaóes). 
Proble!Mllca de la comunidad - Toma de decisiones. 
FormulaciOn de estaturos y tunc::lones de IOs miembfos 
de ta junta 
- v1neu1.aon con OttOS com11és del 1>at"110 para em.rat 
al proceso de oigamzac10n y partlelpaclófl. 
- Cleeclón de vlnculos de pertenenca 
- Visitas domlclfiarles a padfes pertenecientes a la 
UOCIKIÓO 
Club Oepor11Yo OtQetlQ.aaón Sus acCI008S no tocan con tas de los demu grupos. 
Otganuclótl de IC!Mdades deportJvu 
lfllegración con los Clemis comdés 
Asaofla y capaClUIClón en: 
- ConW>Uldad 
• Otn6mlca de grupo 
- Relaciones Humanas 
OTROS GRUPOS DE BASE 
1. COMITE PROCAPlLLA 
Es un gtupo que ha 11enodo lunclOnánd<>con solo aneo miembros. quenodac:ab4da aolros integrantes 
de ra oomun.da<J. en ta 8$1rUCtuta <>él grupo. Solo lo hace en ocutOn de 1es11vates o adlVl(laQeS que les 
reporten algun díne10 o beneficio. 
Una soluclOn pa11 este grupo serla su in legración a 01ros grupos que 118f1en objellvos proyeclat>les a ta 
comunidad sin detetmlnar el fin pefSegUtdo por éste. De es1a I01ma no se a1omlzarlll ta accoónsoolal de 
estos grupos y de tas Enrlc:lades que 1aooran eo dicha comunooa<I 
Asesorla en ConlaóOklad 
2. COMITE PRQ.l/IAS 
Surgió pllaleJamente con al Comité Clvfco. a raíz de un plan de os19 ul11mo· de Impulsar 91 me1oram1en10 
de tas vlas. Su surglmoenro creo conlus•ón en la oomuniOad NO del)e conunuarse. eri cambio debe 
apoyarse como parte óel COMl'TE CIVICO 
3 JUNTA DE ACCION COMUNAL 
Es un cwg&nl$m0 que l>UCIOtl y oebe ser aten:l.00 ya que su onlk,iencia en la comuruoao es amplia 
Es" ublcaóa t!f1 el proceso oe •DENTJACACrON. ia latlot debe on1e1a1se una vel terminadas las 
¡orl!adU eleciorale$. ya que como enloda la ciudad. oct>Os onll>OS esl"1 ac1UUnen1e ltaoa,anoo en 
1unct6n oe ros grupos poUtieos 
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En la parte de gesll6ri se lian dado los primeros pasos; 
1. GESTIONES PAR'A EL CREDITO CON E:L 1 .C.T~ 
Acc1ories Realizadas: 
- Reunión preliminar con la participación de Func1ooa1ios del l.C.T (Trabajadora Social y Jete de 
Adfuálcac1ones) quienes dieron una información al grupo, sobre las diferentes modalidades del 
crédito, requ1s1tos ex1g1dos y mros aspectos, 
La Junta Directiva está agilizando los trámites para la consecución del crédito (es decir que ellos 
mismos estén haciendo la labor interinstituc1onal1 
- Los temas de crédito e información de Entidades contemplados en los procesos comunitarios, se 
de¡arán para el momento oportuno. 
2. OAGANIZACION DE ARCHIVO: 
- Se les dio asesorla para la organización del archivo. 
- se tiene programado un curso sobre archivo. después de terminar el curso de Contabilidad. 
3. GESTION DE CONTABILIDAD· 
- En las primeras visitas al plan de vivienda, se hizo una revlslón de los libros de Contabilidad y se 
detec1ó la necesidad de una capacitación al respecto_ 
Problemas detectados 
- Libros mal diligenciados 
- Ubres alrasados en asientos 
- Cuentas mal llevadas 
- Balances sin hacer (mensuales y anuales) 
- Llevan muchos libros 
- Entrega de libros sin balance 
- Cantidades de recibos sin asentar 
- Las cuentas no ·son Iguales 
- Mata u1111zación y desperd1c10 de reelbos y racturas 
- Ca¡a Menor no reporta correctamente sus gastos y otra serie de problemas de tipo contable, 
Acciones realizadas: 
En el momento el grupo está recibiendo la capacidad en et as¡iecto contable, con et Instructor de 
Contabilidad. 
4. GESTIONEN LA PARTE ADMINISTRATIVA 
Acciones realizadas: 
a. Se inlcl6 la asesoría 
- Funciones de D11ec11vos 
- Planeac1ón y programación oe ac11v1daoes 
- Comités: Programación de ac11v1dades 
- Desarrollo de la capacidad para planear. organizar, dirigir, controlar, identificar, analizar, resolver 
problemas. toma de dec1siones, conocer oportunidades y desarrollar personal en su comunidao 
con el fin de lograr mayor productividad, participación en eJ desarrollo de actividades 
b Tramitación legal para 
- lnscnpción en la Superintendencia Bancaria 
- La tegalizao1ón de la retorma de los estalutos 
- La legalización de ta nueva Junta Directiva 
ANEXO No. IV 
TECNICAS DE RECOPILACION DE DATOS 
Los métodos y lécnic:as como a1mas metodol6g1cas se ullllzan de acuerdo a la naturaleza del problema 
a esludlar, el objetivo de ta invesllgacl6n, los recursos disponibles tenlo l'lumanos. flsklos y l1nancoeros, 
asl como la cooperación que se espera del grupo o comu111dad. 
TeniendO en cuenta eJ objetivo de los proye<:los técniCo·pedagOgicos de sUbprocesos comunitarios de 
autogesllón alrededor de la vivienda, el equipo de la Regional Bogota presenta al equipo central par a su 
consideración y ajuste la siguiente propuesta. No se proponen instrumentos, mo 1écn1ces que 
permllan aglllzar, y recolectar k> mas fielmente la inlOlmaoOn necesa1la para los contenidos técnicos, 
que luego si podrá se< llevada al Instrumento <le r!!91stro de la ínloimaclón ya elaborada 
Las técnicas propuestas son. 
• La observactón 
• La entrevista 
Ambas técnlCas se enmarcan aenlro de aquellas modalidades que mas se ajustan al llpo de población 
con la cual traoa¡amos. 
Ademas es necesario aclarar que los equipos 0Jalqu1era quesea la 1ecn1ca o mé10d0 a emplear en la 
recolección de esta 1nl0tmact6n neces;ta un entrenamiento previo que garantice el éJ(lto de ellos 
1 LA OBSERVACION 
Es una dec las lécmcas más .antiguas, pero !'IO por eso menos utlllza.da. porque permlle recopilar un gran 
nllmero de lnlormacion, ya que consiste en ve1 y escuchar direclamenle l'lechos. p1ocesos y 
fenómenos que se desean invesllgar 
La observación P'Jede adoptar dlfe1entes modalidades. de a.cuerdo a la ullllzactón v sistematJzaclOn de 
lo ot1se1va0(), el rnjmero de observadores y el lugar donde se realiza la misma 
Se pueden utilizar las dos modalidades de observación participante '/ otiservación no partJc1pante, 
Clependiendo oet momento en que se vaya a 1ealizar la mlSITla. 
Obsef'Yaclón no parlicipante: 
Cons1s1e en la toma de contacto del obsel'Yador u observaciones con et g11Jpo o comunidad a estudiar, 
peio permanecten<k> neutral al 'lfoceso. eso st consclenle y ordenado hacia el objetivo propuesto 
Esta modalidad es válícta cuando si¡ llega a una comumdact que ha 1n1C1ado su proceso de 
autoconstrucc16f\ porque permite al observado! hacef un P8'fll de métodos. técnicas, tareas y pasos 
empleadas, como también det8'mtna1 BQuellos aspectos posilivos y nega1111os que lnte1v1enen en el 
lraba¡o. 
Observación panlcipante: 
ConS1Sle en 18 participación real del obse111ad0f en .la 111da de la comumctact o grupo a estudiar, a través 
de la integración de éste a su proceso. 
Esta moda~dact es válida cuar>do se Imela el lraba¡o con el grupo o comunidad desde al subproceso de 
penetración, es decir cuando tenemos pan1c paclón desde el p1lnc1p10 l'lasta el ftnal. se ensena 
haOlen(lo con ellos y se capacita en la obra. 
La ot>setvación p¡¡ede ser realizada P<lf 1.r1a persona o."°' un grupo de personas. siendo muchO más 
aconsejable que sea por dos o más según la d1spon1bllldad del equipo po1quo permite: 
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• Oue iodos observen al mismo tiempo, luego conlrOl'lar los datos por tOdos observados y 1111a1menle 
corregir tas posibles desviaciones o apreciaciones subfellvas 
• Se constituye una reo de observadores distr ibuidos segun puesios de equipos de trabajo que 
abarcan el proceso 
La observación siempre debe reaHzarse en el 1uga1 de los acontecimientos, 1enlendo en cuen1a los 
acontec1m1en1os de la vida real del grupo o comunidad y a través de todo el proceso socio técnico 
empresarial 
Para ello se u11hzan diteren1es medios pare sistematizar la lnlormaci6n y plasmarlas lo más fiel posible 
Estos medios pueden ser grabad01as, camaras 101ográt1Cas. t11madoras, cuadros de 1raba10. 
anotaciones o grélicas 
Ventajas de esta técnica: 
En su modalidad més sistemática y estructurada posee una sene de venta1as respecto a otras técnicas. 
• Se puede obtener 1nto¡mación Independiente si se desea o no proporo10113r1a, de ta capacidad verbal, 
nivel cultural y veracidad óe las personas que inteoran et grupo o comurnda.d 
• El proceso se analiza en su to1alldad, aborda su problemaltca y establece couelaoiones entre estos. 
• Los procesos se estudian sm 1ntermedulflOS. evitando la sub1e111ndad o d1s1ors10n ce la 1nlormac1ón. 
• Los acontecimientos se obser\ian en el momen10 que ocurren evitando el olvido o la dilk:ullad en la 
expresi6n verbal. 
Esta técr'uca presupone gran agudeza, comprensíón e Intuición poi pane del observad04'.Su manejo es 
d1Tlc11 por 10 1an10 ex1Qen ae quienes 1a vayan a desempel'\ar aprendizaje y enirenamlento previo que les 
perm11a adquinr la capacidad de distn'>guir entre un Meno observado y un hecho 1nterpreradQ, es decir, 
qué se quiere ver. qué es signilicallvo y qué es accidental 
2. LA ENTREVISTA 
Es una de las 1écnicas mas utilizadas en 1n11es1'gacl6n social, donde según sea la d1sc1pl1na (traba JO 
social, psicología, penod1smo, medicina. etc ) se emplea de acuerdo a sus ob¡etlvos Va mas alta de lll 
51mple reoolecc16n de datos porque permite Informar, educar, orientar, mottvar, etc., segun el propósito 
profesional que se persiga 
LB entrevrs1a es un proceso de comun1cac10n entre dos personas, que se emplea para obtener 
1nformac16n acerca del ln1erloculor y su medio. lnlOJl"lación que se requiere para poder ponderar la 
preparación para désempel'\ar una posición, ocupación u olic10, buscar nuevas luentes demolivacl6n 
respuestas y solucl()fles acordes con su snuación soo10-económ1ca. 
En 1nvesligaotón social existen dllerenles formas de entrevista 
Entrevista eslructurada 
2 Entrevista no estructurada 
2 1 En1rev1sta locatu:ada 
2 2 En1re111sta cllnica 
2.3 En1rev1s1a no d1ng1da 
Teniendo en cuenta los 001et1vos del traoa10 se recomienda optar por la entrevista no eslruc\uracla en 
su modalldao locati7ada, por las sigulenles razones 
La en11e111Sta no estructurada se basa Qe0efalmef11e etl p<eguntas abiertas que permoren IJlla mayor 
l•t>etlad e ¡nlelaliva 1an10 al en1re111Staóor como al en1re111s1ae1o. porque se realiza a nivel de una 
conVllf sacll'm, y foca-u da. oorque el enrreV1S1ador posee una hsra de parámetros. vana bles o aspec:1os 
SOble los CU41es ~ tnvesl1Q81. localizando o cen1181100 la ar11rev1sta alrooedOf de eUos con 
habHldao. dis01ecaon y prudenaa. AOll!nCIO escuchar y ayudanclO a e-presar y esclarecer pero Sut 
SUQehl 
Es util p0<que Sirve para rnduor al camt>to ele actitudes en relac'6n a problemas dO deHrrOllO 
comunllarlO o comportamoenlo social 
Prtl)llrKIOn dt .. Entrelflsta: 
PrHenrecl6n del anrrevl1rlldor. 
Una vez seleocoonada la muesrra, grupo o comunidad, conviene 111esen1ar al en1revisl4<IOt expl;c•noo 
a estos el motivo oe la enhev1s1a 
Oportunidad da la anrrB!fitra: 
Es fundamenlal conocer la dispon¡b1lldad da toempo del en11ev1s1ado o entrevistados, ocupaciones y 
umne malUmo óe la misma 
Corroe/miento pr9<1io del campe: 
Un may0t conocumento 1>teV10 de parrones culturale5 y esco1aric1ao óel grl,\00 o comunldad que 1e 
d- lnVeltlgar dart mayOfes pos.lbltid8des de 6iól0 a fa enlrevtsta 
Contacto con lldare~ 
Debe es1ab1eeerse un contacto previo con los Hdefes l)el grupo o comvnodad eltplieando los objetivos 
que prolenoon aleanzar con la enlrevlsta Los lideres 'lCtua1•n eorl'IQ puente entre el enrrevlstador y tos 
enfre~latadOs, propiciando un amblenle más cor(ljal. 
A1paotoa P#fOnalN t»I • n travl1tlldor: 
El aspecto o presenlSCIOn personal del entre'llslador concflCtona de algún modo la acog.oa y 
acep1aci0n de las personas en11ev•sledas.1as pecultaridaoes o e111ravaoanotas en el ves1o1, el mooo oe 
f'laDlar, los ademanes y apt1l\Jdes eso SCH'lor. pueden provocar el recllalo o una situación nega1ova e 
oncómode para el éxito de la en11ev¡s1a 
Pr•paracfon aspecllica: 
Et 1nc:11spensable para los enlrevlstadores y debe ser lan amploa como to permitan las orcuosu.ncias 
• Fase e» llltClaoón 
• Fase de oesarrollo 
• Fase oe elaoorac•ón y danllcac.on oe la problema1oea (ólagnos11co1 
• FaSó de 0perativ1dad de a~erdO con e1 doagnóstlco 
Fue de Iniciación: 
Es necesar.o pare esra fase tener en cuen1a que eitistan IAl m1n1mo de condiciones ffsocas que lacilil!m 
el es1eti1ee.mlen10 c;e condlo•ones llSICQ46olcas •propiadas 
t:me tesc;onoicoonesen ptomet klget 111 l.lblCaCIOn oSlllOdonele a llevan a c:abolasenlreVISIH.elcuai 
debe eslaf Umpio y 0t<lena<JO 
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51 se va a real12ar en el srtlO de lraba¡o, debe buscarse un lugar que EMle 1n1erferenc1as del resto dO 
pam~nres o la dlSlracciOn oe Quién o quiénes se estan enllevtstanoo 
Es convenienle oue en esta relaclOn cara a cara, el entrevtstadOf se eOloque en rorma dlagonal al 
en1ro111s1ado. o mezclanoo con el o•uoo cuando son val'IOS IOS entr8111Stlldo! sm escnt0110s o mesas oc 
pot lfléO•O. el es1ar sttoados en un mtsmo plano l•S!CO permMa una percepe'6n nalural. esponlénea. 
conlor'lable y el1c1ente 
Preler1blemen1e debe rec1b11 oJ en1rev1srad0 o en11ev1sta1.ios POI SIJ nomt»e 
Tenor en c:oenra et hempoesmuv 1mponanre. no so101mciar a la nora prev1S1a, sino prever la durac10n 
de la enrrev1s1a, de tal manera que se vaya fase por fase. sin quem111 erapas 
Ob¡.11vo de la fau 
Esu11>1eCer un acetcamienco Oe ttPO llfTIOCtonal. caracrerrzado por ta conllanza. respeto. 11111acc1on. 
aceorac.On y esponlane1dad mutuas a llaYés de una comunicacrOn elata 
P1ocedlrn1en1os de esla lase 
• Aceiitac.iOn 
• Percepción atenta 
Fase de Desarrollo· 
Una •el logr adO el ace1camoen10 omoct0nal aóecuadO o logrando el deslltelo. se inicia la sei111 oe 
p1egun1as que ya se tienen prepar adss reme nao siempre presente ol centrar o localizar el tema pO<Que 
se coire el nesgo oe de$1118rse l\8C.ia otros tópicos. ¡uega un papel imponente y tundanwntal I& 
hebllldad del entrev1s1ador en esta laso 
Es necesario atender escuchar observa1 y darle tiempo al entrevistado a Que haga el<.phcac•ones que 
p0rr111tan en las tases siguientes aclilrar v acluar En es1a lase se cons<í llda et acercarn1e111c con los 
par11c1pan1es 
O~ltVO de /1 lue: 
Permíl" el ma!leto aptoptadoóO I& ternatoca y ayudar a estaOlecer les formas adecuadas para 001ener la 
1nl0tmac10n 
Proceo1m1entos de esla tase 
• Reltex10n cie coo1enodo 
• Reflexión lnmediala 
• El eco setect1Vo 
Fue oe cl1rilica<:i0n y el8borael0n de la problefNtlQI, 
Una 119? 1emiina<1a la sene de pteguntas CO<Jespondientes. el en1revrstad0f 11ata de locaHza1 su 
alenc!C)n y esfuerzo sobre el contenido f!\lsmo de ta temélica e~presada poi IOs ent•BV1Sl&OOS ~ra 
tograr aclararla, pues ésta ha s1d0 dada en iorma necesariamente no ordenede, s1slemattzada y en ella 
hay muchos elementos lmpiec1sos y confusos que hacen que la temáuca aparezca 1nest1UC1UH\d1 
l'era esro es aconse¡able segurr los siguientes pasos: 
• Precisar, cuáles son los aspecros cenrraies 
• Jerarquizar. es dec11 eslabtecer un orden de ptlOlidad v an•~sus 
• Conotet81 y dfferencl8f " IOs aSQeel04 tratados .se de$emruel\-on en el •rea 1>1áC1JC11 toOttCa o 
especula1tva. asi como lamt>ien qué aspectos socio-cunura1es 1nt1;11Vrenen en la misma 
Confronter la lnformactón recibida, oióenarla y finalmente elaborar un pla11 de acuerdo a la secuencia 
de trat>a¡o 
Oescmbif Ofóelllda e íntegramente los dderentes aspectos. tratando de prOCISlr cuales son IOs fac10tff 
predominantes y ql.16 relaclOn tlene11 entre si estos laClores. 
EJabOfar un diagnóstico de slluación ~nlca y SOCIO·eoonómica del grupo o comun!Olld 
Proceoimientos de esta tase. 




Analmen1e recogida la lntormaclón el entrevistadOI ta O!dena según los cnterlos y parémetros 
eslableeldos por et eqwpo e inJCia el P'OCnamienlo de eUa de &CU8fdoa tos oOf8t1VOs previstos para un 
SISlema modular 
Las fases anrerlores 1e petmllen conocei, precisar y dlagnostlear el qué, cómo y para qué óel proceso 
oe la 11u1oconst1uccl0n en un grupo o oomunidad. 
Implementar el Oeatrollo de un P'008SO 1nlegabvo, ejeouttl'O u e>peraC>Onal. que peimita a través de 

























































































































































































CONTENIDO DE LAS CARPETAS DE LOS PLANES DE VIVIENDA 
(Utilizada en la Regional de Perelra) 
1, Plan de vivienda: - - ------------- -----------
2. Personerla Jurídica No 
3 Afio en que Iniciaron ac11v1daeles. --------------------
4 Ubicación Geográllca: - -----------------------




7 Lista de Socios con: (Nombre - Profesión - Ocupación) 
8 Caraclenshcas Soct0-EcooOmicas 
9 Lloeres Naturales 
10 Sistemas de TrabaJO 
1 t Financiación 
12 Estado actual oe1 plan de vivienda: 
Vivtendas proyectadas: 
Numero de cimentaciones 
Viviendas conslruídas. ------------------------
13 Conformación de Junla 01recllva (Nombres): 
14 Com11és que operan: Comité (Nombre) - Integrantes - Coordinador 
Programación ele actividades por Comité 
Ac11v1dades desarrolladas por Com1lé 
15. Capac11ac16n, 











De Junta 01rec11va 
OBSERVACIONES GENERALES: 
Respuesta de la población su¡eto, ante los eventos pr0gramaoos 
2. Estado ac tual en la parle Adm1rnsua11va 
3. Adelanlos en gestión 
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